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Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly 
v Prostějově. Půdorysné rozměry objektu jsou 38x54 m s maximální světlou výškou 9,5 m. Řešení 
je vybráno na základě dvou předběžných variant zpracovaných dle normy ČSN EN. Konstrukce je 
navržena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Halu tvoří 10 příčných vazeb v osové 
vzdálenosti 6,0 m. Hlavní nosný systém tvoří prostorové eliptické příhradové vazníky, podélná a 
příčná ztužidla zajišťující prostorovou tuhost. Střešní plášť je nesen vaznicemi uloženými na 
vaznících. Ve štítových stěnách jsou navrženy ocelové sloupy. Práce byla řešena pomocí 
softwarového programu Scia Engineer 2014. Vybrané prvky byly posouzeny ručním výpočtem. 
Součástí práce je řešení spojů, detailů konstrukce a výkresová dokumentace.  
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The goal of the submitted thesis is a design and assessment of a steel load-bearing structure of a 
multipurpose sports hall situated in Prostějov. The floor plan measurements of the object are 38x54 
m with the maximum ceiling height of 9,5 m. Final design variant was chosen on the basis of two 
preliminary drafts, both processed according to standard ČSN EN. The structure is designed with 
respect to ultimate and serviceability limit states. The construction consists of 10 cross-links spaced 
by 6,0 m. The spatial rigidity of the structure’s main load-bearing system is provided by spatial 
elliptic trussed girders, longitudinal and sway bracings. Roof cladding is carried by purlins placed 
on trusses. Steel columns are designed as a part of gable walls. The project was carried out in Scia 
Engineer 2014 software. Some particular elements were subsequently assessed by means of manual 
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1 Úvod 
Předmětem zadání diplomové práce je navrhnout ocelovou víceúčelovou sportovní halu. 
Rozměry vychází z provozních a technických požadavků sportů, které se budou v hale 
provozovat. Pro toto zadání byly vytvořeny dvě varianty v předběžném návrhu a 
konkrétně zpracována byla více vyhovující varianta. 
 
2 Varianty řešení 
VARIANTA A - Střešní konstrukce z prostorových ocelových příhradových vazníků a vaznic 
VARIANTA B -  Střešní konstrukce z rovinných ocelových příhradových vazníků a vaznic 
Varianty byly porovnány z hlediska hmotnosti, povrchu a objemu oceli, počtu uzlů a počtu 
prutů a také z hlediska přemístění uzlů-deformace. 
 
2.1 VARIANTA A 
V této variantě byla zvolena střešní konstrukce z příhradových prostorových vazníků 
s vaznicemi. Zatížení je přenášeno přes vaznice do příhradových vazníků a dále do podpor. 
Vazníky jsou z oceli a jsou navrženy z trubek. Vnitřní vazby mezi pruty příhradového 
vazníku jsou řešeny jako kloubové. Vazníky jsou kotveny kloubově – tzv. dvoukloubové 
vazníky. Výška vazníku je ve vrcholu 1,3 m a u podpor se sbíhají do jednoho bodu. 
Dimenze profilů vazníku- viz D – PROGRAMOVÉ ŘEŠNÍ, které je součástí přílohy. 
V běžném poli jsou navrženy vaznice z ocelových válcovaných profilů IPE 180, ve 
ztužidlovém poli (dvě krajní a střední pole) přenáší vaznice i normálové síly od působení 
větru. Vaznice jsou uloženy kloubově. Vaznice jsou uloženy kolmo na příhradové nosníky. 
Sloupy jsou z ocelových válcovaných profilů HEA 220 a jsou kotveny kloubově. 
Pro přenos vodorovného zatížení je konstrukce opatřena v podélném i příčném směru 
ztužidly. V příčném směru kopíruje tvar ztužidel eliptický oblouk vazníku. 
Tato varianta byla vybrána k podrobnějšímu zpracování a ověření výsledků ze Scia 



















2.1.1 Zhodnocení konstrukce 
Hmotnost ocelové konstrukce: 82667,5 kg 
Povrch ocelové konstrukce: 2143,564 m2 
Objem ocelové konstrukce:10531 m3 
Deformace-přemístění uzlů:  
 
 
Tato varianta byla vybrána k podrobnějšímu zpracování, vychází zde menší svislé i 
vodorovné deformace než u varianty B. 
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2.2 VARIANTA B 
V této variantě byla zvolena střešní konstrukce z příhradových rovinných vazníků 
s vaznicemi. Zatížení je přenášeno přes vaznice do příhradových vazníků a dále do podpor. 
Vazníky jsou z oceli a jsou navrženy z trubek. Vnitřní vazby mezi pruty příhradového 
vazníku jsou řešeny jako kloubové. Vazníky jsou kotveny kloubově – tzv. dvoukloubové 
vazníky. Výška vazníku je ve vrcholu 1,3 m a u podpor se sbíhají do jednoho bodu. 
Dimenze profilů vazníku – viz D – PROGRAMOVÉ ŘEŠNÍ, které je součástí přílohy. 
Sloupy jsou z ocelových válcovaných profilů HEA 200 a jsou kotveny kloubově.  
Pro přenos vodorovného zatížení je konstrukce opatřena v podélném i příčném směru 
ztužidly. V příčném směru kopíruje tvar ztužidel eliptický oblouk vazníku. 
Tato varianta byla řešena pouze na úrovni navržení všech ocelových nosných profilů 


















2.2.1 Zhodnocení konstrukce 
Hmotnost ocelové konstrukce: 69242,9 kg 
Povrch ocelové konstrukce:1608,137 m2 




U této varianty vychází větší svislé i vodorovné deformace než u varianty A, proto byla 
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1 Obecné údaje 
1.1  Úvod 
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzením nosné ocelové konstrukce víceúčelové 
sportovní haly. Objekt bude situován v okrajové části města Prostějov. Nosná konstrukce 
objektu je navržena z oceli S 355. Jedná se o jednolodní halu obdélníkového půdorysu o 
rozměrech 38x54 m s eliptickým tvarem střechy. Navržená světlá výška s maximální 
hodnotou 9,5 m splňuje požadavky na všechny uvažované sporty provozující se v hale. 
Konstrukci tvoří 10 příčných vazeb v osové vzdálenosti 6,0 m. Hlavní nosný systém tvoří 
prostorové eliptické příhradové vazníky, podélná a příčná ztužidla zajišťující prostorovou 
tuhost. Střešní plášť je nesen vaznicemi uloženými na vaznících Ve štítových stěnách jsou 
navrženy ocelové sloupy. Výpočty jsou zpracovány podle platných normativů ČSN EN. 
V objektu bude vestavěná tribuna, která není součástí řešení. Zázemí nutné pro pohodlné 
používání haly je navrženo v krajní části a má rozměry 6x38 m. 
1.2 Dispozice 




Výška ve hřebeni 10,8 






2 Použité normativní dokumenty 
ČSN EN 10027-1 Systémy označení ocelí – Část 1:Stavba značek ocelí 
ČSN ISO 12 944 Nátěrové hmoty 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí  
- Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
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ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 
navrhování konstrukcí pozemních staveb 
ČSN EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla  
- Navrhování konstrukcí na účinky požáru 




3 Zatěžovací údaje 
Ocelová konstrukce objektu je navržena na základě statického výpočtu, který uvažuje 
hodnoty klimatických zatížení v souladu s ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 a ČSN EN 1991-1-
4. Výpočet a dimenzování je provedeno v souladu s ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových 
konstrukcí. 
3.1 Zatížení stálé - vlastní tíha 
Vlastní tíha konstrukce byla generována pomocí programu Scia Engineer 2014. 
3.2 Zatížení stálé - Tíha střešního pláště a opláštění 
Po celé délce haly je navržena stejná skladba střešní konstrukce. Na opláštění objektu byl 
navržen střešní systém Kalzip z hliníkových profilů 50/429 tl. 1,0 mm se stojatou drážkou 
včetně systémového příslušenství a s povrchovou úpravou z přírodního hliníku stucco. Plášť 
je kladený rovnoběžně se spádem střechy. 
Na štítové stěny je použit stěnový systém Kingspan KS 1000 AWP tl. 100 mm. Jedná se o 
stěnový panel s jádrem z polyizokyanurátu (PIR), nebo z polyuretanu (PUR) se skrytým 
upevňovacím prvkem, který je kladen vertikálně a je vhodný pro opláštění budov. 
3.3 Zatížení nahodilé 
Řešený objekt je umístěn v obci Prostějov, který leží v Olomouckém kraji.  
Zatížení sněhem spadá do druhé sněhové oblasti, základní zatížení sněhem na zemi je tedy 
1,0 kN/m2. 
Zatížení větrem v této lokalitě spadá do první větrové oblasti. Konstrukce je navržena na 




4 Popis jednotlivých částí objektu 
Střešní plášť 
Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem TR 40/160 tl. 1,0 mm. Trapézové plechy jsou 
uloženy kolmo na vaznice. Na trapézový plech bude položena parozábrana, dále tepelná 
izolace ROCK-WOOL Superrock v tl. 200 mm a na ni je navržen hliníkový fasádní systém se 
stojatou drážkou Kalzip. 
Vaznice 
Vaznice jsou navrženy z profilu IPE 180 (S355) na rozpětí 4,7 m. V krajních polích z důvodu 
přenosu sil jsou navrženy vaznice o průřezu HEA 180 (S355). V krajním poli-ztužidlovém poli 
přenáší kromě ohybových momentů i normálové síly. V místě napojení vaznice na sloupy u 
štítu budovy jsou vaznice s převislým koncem. Spoje mezi vaznicemi jsou řešeny jako 
kloubové. Jsou uloženy po maximální vzdálenosti 3,59 m. Délka je mezi příčnými vazbami 
proměnná s max. délkou 6,59 m v místě napojení vaznice na sloupy. 
Vazník 
Vazník je navržen jako obloukový prostorový příhradový o rozpětí 38,0 m v osové vzdálenosti 
6,0 m. Je tvořen složením 3 kružnic, kde vrcholová kružnice má poloměr 38,2 m a krajní má 
poloměr 4,8 m. Vazníky jsou ocelové dvoukloubové s trojúhelníkovým průřezem. Horní a 
dolní pás vazníku ve vrcholu jsou od sebe vzdáleny 1,3 m a horní pásy jsou od sebe vzájemně 
vzdáleny také 1,3 m. Na konci obou stran vazníku se horní a dolní pás sbíhají do jednoho 
prutu. Prostorová příhradoviny je tvořena soustavou trubkových profilů. Horní pásy jsou 
tvořeny z profilu TR 88,9x8 (S355). Spodní pás je tvořen z profilu TR 177,8x3,6 (S355), TR 
177,8x7,1 a TR 177,8x10. Diagonály mezi horním a dolním pásem jsou tvořeny z profilu TR 
48,3x5 (S355). Diagonály mezi horními pásy jsou tvořeny profilem TR 33,7x5,6 (S355) a 
rozpěry (svislice) jsou tvořeny profilem TR 33,7x5,6 (S355). 
Příčné ztužidlo 
Příčná ztužidla jsou navržena v krajních a středním poli. Je použit systém “K” ztužidel. Jsou 
připojena kloubově ke krajům vaznic. Jsou tvořena pruty z profilu TR 76,1x7,1 (S355). Tvar 
příčných ztužidel kopíruje eliptický tvar oblouku. Příčná ztužidla jsou namáhána tahovými i 
tlakovými osovými vnitřními silami. 
Podélné ztužidlo 
Podélné ztužidlo je navrženo na šesti úsecích přes podélnou stranu konstrukce pro 
zabezpečení vzpěrných délek horních a dolních pásů příhradových vazníků. Je použit systém 
“K” ztužidel. Diagonální části podélného ztužidla jsou navrženy z profilu TR 44,5x5,6 (S355) a 
jsou kloubově připojeny vždy k pásům vazníku a uprostřed k dolnímu pásu podélného 
ztužidla z profilu TR76,1x4,5. Tvar podélných ztužidel kopíruje eliptický tvar oblouku a je ve 
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stejném sklonu jako diagonála příhradového vazníku. Podélná ztužidla jsou namáhána 
tahovými i tlakovými osovými silami. 
Kotvení sloupů a patka 
Kotvení ocelových sloupů je navrženo pomocí patního plechu tloušťky tl. 20 mm. Tento plech 
bude k ocelovému sloupu HEA 220 přivařen svarem o účinné tloušťce 5 mm. Podlití patky 
sloupu je navrženo v tloušťce 20 mm a musí mít větší pevnost v tlaku než beton základových 
patek. Na vybetonování patek je použit beton C20/25. Patní plech je kotven pomocí 
kotevního systému HILTI HVA. Je zde použita chemická lepená kotva 2xM20x170 HAS-E 
kvality 5.6. Toto kotvení je použito u všech štítových sloupů. 
Kotvení vazníků a patka 
Kloubové kotvení prostorových vazníků je řešeno čepovým kotvením. Je navržen čep o 
průměru 40 mm. Dvě dolní desky čepu (každá o tloušťce 12 mm) jsou převařeny svarem o 
účinné tloušťce 5 mm k patnímu plechu tl. 20mm. Jedna horní deska čepu o tl. 20 mm je 
přivařena svarem účinné tloušťky 5 mm k plechu na vazníku. Podlití patky sloupu je navrženo 
v tloušťce 20 mm a musí mít větší pevnost v tlaku než beton základových patek. Na 
vybetonování patek je použit beton C20/25. Patní plech je kotven pomocí kotevního systému 
HILTI HVA. Je zde použita chemická lepená kotva 4xM27x240 HAS-E kvality 8.8. V obou 
krajních a středním poli, kde působí příčná ztužidla je navržena smyková zarážka výšky 140 
mm z úpalku profilu HEA 220. Je přivařena k patnímu plechu zespodu svarem účinné tloušťky 
4 mm. Toto kloubové kotvení je použito na obou krajních a středním poli ocelové 
konstrukce. 
Montážní styk příhradového vazníku 
Z důvodu velkého rozpětí příhradového vazníku je ve třetinách navržen montážní styk. Dva 
krajní dílce D1 jsou stejné a mají proměnnou výšku, která se zužuje do jednoho bodu 
směrem k podporám. Vrcholová část dílce D2 má trojúhelníkový průřez o stranách 1,3 m.  
Na obou horních pásech a dolním pásu je navržen styk se třemi křidélky. Křidélka 60x10 mm 
jsou přivařena k trubce svarem účinné tloušťky 4 mm a délky 100 mm. Ke každému křidélku 
jsou přišroubovány příložky 50x6 mm. Styk tudíž funguje jako dvojstřižný spoj. Na každé 
křidélko připadnou celkem 4 šrouby M12 5.6. Diagonála je v místě spoje jako samostatný 
vložený kus na obou koncích přišroubována dvěma šrouby M12 5.6 ke styčníkovému plechu. 
Styčníkový plech je tloušťky 6 mm a je přivařen k vazníku svarem o účinné výšce 3 mm. 
Přípoje 
Diagonály v příhradovém vazníku jsou k horním pásům přivařeny svarem účinné tloušťky 5 
mm a k dolním pásům svarem účinné tloušťky 4 mm. 
Vaznice z válcovaných profilů jsou vzájemně připojeny kloubovým spojem vždy v ose 
příhradového vazníku. Na stojinu profilu je z jedné strany přivařen svarem účinné tloušťky 3 
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mm plech P6-80x150 a ke druhé straně profilu úhelník L80x60x8. K navazující vaznici je plech 
přišroubován šroubem M20 5.6. K trubkovému hornímu pásu je přivařena tzv. stolička 
svarem účinné tloušťky 4 mm sloužící jako ložná plocha pro připevnění vaznic k vazníku. 
Vaznice bude ke stoličce připojena šrouby M16 5.6. V místě každého takového přípoje bude 
provedena výztuha na celou výšku vaznice z plechu tloušťky 6 mm. 
Příčná ztužidla jsou připojena ke spodní pásnici vaznice přes styčníkový plech tloušťky 6 mm, 
který je přivařen svarem účinné výšky 3 mm k vaznici. Ztužidlo je ke styčníkovému plechu 
přišroubováno pomocí dvou šroubů M24 5.6 
Podélná ztužidla jsou přivařena přes styčníkový plech k pásům vazníku. Bude zde použit 




5 Povrchová úprava konstrukce a protipožární ochrana 
Ocelová konstrukce musí být chráněna proti korozi pomocí nátěrů. Ocelové prvky, které jsou 
opláštěné sádrokartonovými krabicemi, budou také ochráněny kompletním nátěrovým 
systémem, jehož postup provádění je uveden níže. Požární odolnost nátěru je 
předpokládaná na 5 let a po uplynutí této doby je nutno protipožární ochranu konstrukce 
obnovit. 
Příprava povrchu před nátěrem: 
- odstranění oleje a mastnot vhodným detergentem 
- odstranění solí a ostatních nečistot vysokotlakou čistou vodou 
- odstranění veškerého uvolněného materiálu a rzí mokrým nebo suchým 
 abrazivním tryskáním 
Nátěrový systém do teploty 100 °C: 
- základní nátěr – HPS 3385 
 Tloušťka suché vrstvy 90 µm, odstín – šedá 
- vrchní nátěr – ETERNAL ANTIKOR SPECIAL 101 
Tloušťka suché vrstvy 50µm, odstín – modrá 
Vrchní předpožární nátěr bude proveden dvakrát 
- šrouby, matice a podložky budou galvanicky popř. difúzně pozinkovány přímo ve 
výrobě 




6 Opláštění budovy, stavební řešení 
K opláštění objektu byl použit střešní systém Kalzip z hliníkových profilů 50x429 mm tloušťky 
1,0 mm se stojatou drážkou včetně systémového příslušenství a s povrchovou úpravou z 
přírodního hliníku stucco. Vrstva byla vytvořena válcováním slitiny a legovaného 1 % zinku. 
Stojaté drážky jsou ve vodotěsném provedení – jedná se o tzv. zipování. Profily, pružně 
uložené na hliníkových klipsách, byly opatřeny termopodložkou pro přerušení tepelného 
mostu. Okraje střešní roviny jsou řešeny oplechováním a svařováním. Střešní systém bude 
dodán jako celek včetně tepelné izolace – Rockwool - Airrock LD tloušťky 200 mm – a 
parozábrany Parofol. Jako nosný plošný podklad pro kotvení profilů byl navržen trapézový 
plech TR 40/160 uložený na ocelové konstrukci. Profily Kalzip budou vyráběny přímo na 
místě. Bylo potřeba vytvořit dlouhé profily v jednom kuse, ty ale nelze přepravit. Na stavbě 
tedy bude k dispozici formovací stroj, do kterého vstupuje hliníkový svitek a vystupuje z něj 
hotový profil. Výroba na stavbě umožňuje vytvořit tvar profilu, který přesně kopíruje 
podkladní nosnou konstrukci.  
 










Trapézový plech TR 40/160 
 
 
Opláštění budovy v obou štítových stěnách je navrženo pomocí systému sendvičových 
panelů KINGSPAN KS 1000 AWP tloušťky 100 mm a prosklených částí zasklených tepelně 
izolačním trojsklem přímo navazujícím na opláštění konstrukce. KS 1000 AWP je stěnový 
panel s jádrem z polyizokyanurátu IPN (PIR), nebo z polyuretanu (PUR) se skrytým 
upevňovacím prvkem, který je kladen vertikálně. Nosná konstrukce vertikálně kladených 












Stěny jsou v prostoru určeném pro zázemí navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG v 
tloušťce 100, 150, 250 mm. Štítové ocelové sloupy jsou zevnitř opláštěné sádrokartonovými 
deskami. Ve všech případech budou ocelové konstrukce chráněny protipožárním nátěrem. 
7 Údržba ocelových konstrukcí 
Konstrukce musí být za provozu a používání řádně udržována. Celkový stav konstrukce bude 
zjišťován pravidelně se opakujícími se prohlídkami odborně způsobilou osou nejméně 
dvakrát za 5 let. 
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V zimním období je nutná kontrola zatížení na střešní konstrukci (výška sněhové pokrývky) 
v porovnání s návrhovou hodnotou zatížení střechy a případné odklízení sněhu při 
nadnormativních hodnotách přitížení objektu sněhem.  
8 Montáž 
Při provádění ocelové konstrukce je velmi důležité dodržování přesných technologických 
postupů sestavování ocelové konstrukce. Díky návrhu je plán sestavování navržen tak, že se v 
první fázi sestaví samotná ocelová konstrukce. 
1.) Při betonáži betonových patek se osadí patní plechy. 
2.) Bude provedeno osazení příhradových obloukových vazníků. Vazníky budou 
sešroubovány a pak postaveny do konečné polohy. 
3.) Vazníky budou spojeny pomocí vaznic a ztužidel. Při osazení vazníků dojde 
ke spojení se základovými patkami pomocí čepového spoje. 
4.) Budou postaveny štítové sloupy. 
5.) Opláštění objektu bude provedeno až po sestavení hlavní nosné ocelové 
konstrukce. 
6.) Uvnitř konstrukce se sestaví vnitřní vestavba pro zázemí objektu. 
7.) Dále musí být provedena úprava terénu, přivedení inženýrských sítí, 
vzduchotechniky apod. 
8.) Bude nutno provést revizi protipožární ochrany. 
9 Výpočet 
Numerický model konstrukce byl vytvořen v softwarovém programu Scia Engineer 2014. 
Tento software byl použit pro výpočet vnitřních sil a pro posouzení navržených průřezů. 
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1 Geometrie konstrukce 
1.1 Schématický půdorys 
 
 







1.4 Popis jednotlivých částí konstrukce 
Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem tl. 1,0 mm. Trapézové 
plechy jsou uloženy kolmo na vaznice. Na trapézový plech bude 
uložena parozábrana, dále pak tepelná izolace v tl. 200 mm a na ni je 
navržen hliníkový fasádní systém se stojatou drážkou Kalzip. 
Vaznice zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. Je uložena po 
maximální vzdálenosti 3,59 m. Její délka je mezi příčnými vazbami 
proměnná s max. délkou 6,59 m 
Vazník je navržen jako prostorový příhradový vazník o rozpětí 38,0 m 
v osové vzdálenosti 6,0 m. Vazník je tvořen složením 3 kružnic, kde 
vrcholová kružnice má poloměr 38,2 m a krajní o poloměru 4,8 m. Na 
konci obou stran vazníku se horní a dolní pás sbíhá do jednoho prutu. 
Prostorová příhradovina je tvořena dvěma horními pásy, dolním 
pásem, diagonálami mezi horními pásy a dolním pásem, svislicemi 
(rozpěrami) a diagonálami mezi horními pásy. 
Příčné ztužidlo je navrženo v prvním, pátém a devátém poli (na obou 
koncích a uprostřed). Zajišťuje prostorovou tuhost celé konstrukce a 
přenáší zatížení, která na celou nosnou soustavu působí do podpor. 
Převážně se jedná o zatížení větrem. 
Podélné ztužidlo je navrženo na šesti úsecích přes podélnou stranu 
konstrukce. Zajišťuje prostorovou tuhost celé konstrukce a přenáší 
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zatížení, která na celou nosnou soustavu působí do podpor. Převážně 
se jedná o zatížení větrem. 
Kotvení sloupů je navrženo pomocí patních plechů. Plech je 
k  ocelovému sloupu přivařen. Patní plech je kotven pomocí kotevního 
systému HILTY HVA. Je zde použita chemická lepená kotva HAS-E 
kvality 5.6. 
Kotvení vazníků a paka- kotvení je provedeno pomocí patního plechu, 
na který jsou přivařeny styčníkové plechy s otvorem pro čepový spoj. 
Patní plech je ukotven v základové patce pomocí kotevního systému 
HILTY HVA a je zde použita chemická lepená kotva HAS-E kvality 8.8. 
V krajních a prostředním poli, kde působí příčná ztužidla, je navržena 
smyková zarážka z úpalku profilu HEA 220. 
2 Výpočtový model 
Ocelová oblouková konstrukce víceúčelové sportovní haly je řešena 
jako prostorová konstrukce pomocí programu Scia Engineer 2014. 
Podpory:  Podpory jsou řešeny jako kloubové neposuvné uložení. 
Klouby:  Kloubově připojeny jsou vaznice a příčná a podélná 
ztužidla. 





3 Zatížení konstrukce 
3.1 Zatížení stálé 
3.1.1 Střešní plášť 













tl. 1,0 mm + spoje 
Odhad = 0,037 kN/m2 
0,1 1,35 1,135 
Tepelná izolace ROCK-WOOL 
Superrock (Airrock LD) 
tl. 220 mm 
0,672 kN/m3 
0,134 1,35 0,181 
Parozábrana Parofol AL 
85g/m2 0,1 1,35 0,135 
Trapézový plech TR 40/160 
tl. 1,0 mm 
10,42 kg/m2 
0,104 1,35 0,140 
Rozvod osvětlení a 
elektroinstalace 0,05 1,35 0,135 
Celkem 0,538 1,35 0,726 
 
















3.1.2 Stěnový plášť na štítových stěnách 
Systém – panely KS 1000 AWP KINGSPAN 
KS 100 AWP je stěnový panel s jádrem z polyizokyanurátu IPN (PIR), 
nebo z polyuretanu (PUR) se skrytým upevňovacím prvkem, který je 












KS 1000 AWP tl. 100 mm 
12,83 kg/m2 
0,128 1,35 0,173 






Nosná konstrukce vertikálně kladených panelů přenáší zatížení větrem 
(tlak, sání) a vlastní hmotnost panelů. Na obrázku je naznačeno 
uspořádání nosné konstrukce. Panely budou drženy paždíky po 
vzdálenosti 1,5m po výšce mezi sloupy. 
 




Návrh vodorovných paždíků opláštění dle tabulek 
Zatěžovací šířka paždíku = 1,5m 
Paždíky zatížené větrem 
=> Charakteristická hodnota zatížení na štítovou stěnu = stálé + vítr 
(tlak) 
qk = 0,128 + 0,388 = 0,516 * 1,5 = 0,774 kN/m 
=> návrhová hodnota zatížení na štítovou stěnu = stálé + vítr (tlak) 
qd = 1,35 * 0,128 + 1,5 * 0,388 = 0,755 * 1,5 = 1,132 kN/m 
=> návrhová hodnota zatížení na štítovou stěnu = stálé + sání 
qs (6,75) = 1,35 * 0,128 - 1,5 * 0,571 = -0,684 kN/m 
qs (3,75)= 1,35 * 0,128 - 1,5 * 0,665 = -0,825 kN/m 
 
Navrhujeme jako prostý nosník délky jednoho pole = 6,60 m  
Pro návrh uvažujeme délku z tabulek = 6,75 m 
Pro maximální sání qs bereme délku krajního pole z tabulek = 3,75 m 
Dle tabulek www.kovprof.cz 
 
Návrh na maximální účinky působení zatížení 
rozpětí:   6,75 m 
únosnost:   3,16 kN/m 
únosnost pro sání:  -1,37 kN/m 
průhyb L/300:   0,98 kN/m 
 
Návrh paždíku: profil C 210/2,5 
tl. = 2,5 mm 
H = 210 mm 
WF(b) = 60 mm 
D1 = 22 mm 
Ø = 14 mm 
A = C = 20 mm 
B = 170 mm 
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Vlastní tíha profilu C210/2,5 
gk = 7,16 kg/m = 0,0716 kN/m 
gd = 1,35 * 0,0716 = 0,097 kN/m 
gd,1 = qd + gd = 1,132 + 0,097 = 1,230 kN/m < 3,16 kN/m … vyhovuje 
qs,1 (6,75) = qs + gd = -0,684 + 0,097 = -0,587 kN/m < -1,37 kN/m … vyhovuje 
qs,2 (3,75) = qs + gd = -0,825 + 0,097 = -0,728 kN/m < -3,47 kN/m … vyhovuje 
qk,1 = qk + gk = 0,774 + 0,0716 = 0,846 kN/m < 0,98 kN/m … vyhovuje 
Zatížení vyhovuje. 
 












KS 1000 AWP tl. 100 mm 
12,83 kg/m2 
0,128 1,35 0,173 
Paždík C 210/2,5 0,0716 1,35 0,097 





3.2 Zatížení proměnné 
3.2.1 Zatížení sněhem 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi = Sk 
sk = 1,0 [kPa] = 1,0 kN/m2 (oblast II) 
Součinitel expozice 
Ce = 1,0 
Tepelný součinitel 
Ct = 1,0 
Zatížení sněhem na střechách 
𝑠𝑠 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 
 
Zatížení sněhem I. 
𝑠𝑠 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 = 0,8 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 = 0,8 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
𝜇𝜇𝑖𝑖 = 0,8 
 
 




𝛽𝛽 ≤ 60° 
𝑠𝑠1 = 0,5 ∗ 𝜇𝜇3 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 = 0,5 ∗ 2,0 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,0 = 1,0 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
𝑠𝑠2 = 𝜇𝜇3 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 = 2,0 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,0 = 2,0 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
Dle národní přílohy 𝜇𝜇3 = 2,0 
 
Zatížení sněhem III. 
 
𝑠𝑠1 = 𝜇𝜇3 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 = 2,0 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 2,0 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
𝑠𝑠2 = 0,5 ∗ 𝜇𝜇3 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 = 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 1,0 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
𝜇𝜇3 = 2,0 (dle národní přílohy) 
 
Zatížení sněhem IV. 
 
𝑠𝑠1 = 0,5 ∗ 𝜇𝜇1 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 = 0,5 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 0,4 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
𝑠𝑠2 = 𝜇𝜇1 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 = 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 0,8 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 




3.2.2 Zatížení větrem 
Základní rychlost větru 
Vb = Cdir * Cseason * Vb,0 = 1,0 * 1,0 * 22,5 = 22,5 m/s 
Vb,0 = 22,5 m/s (oblast I) 
Střední rychlost větru 
vm(z) = cr(z) * co(z) * vb = 0,77 * 1,0 * 22,5 = 17,325 
Součinitel drsnosti terénu 
𝑐𝑐𝑟𝑟(𝑧𝑧) = 𝑘𝑘𝑟𝑟 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛 � 𝑧𝑧𝑧𝑧0� = 0,215 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛 �10,80,3 � = 0,77 
Pro:  𝑧𝑧𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 ≤ 𝑧𝑧 ≤ 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  … kategorie terénu III. 
 5 ≤ 10,8 ≤ 200 𝑚𝑚 
Součinitel terénu 
𝑘𝑘𝑟𝑟 = 0,19 ∗ � 𝑧𝑧0𝑧𝑧0,𝐼𝐼𝐼𝐼�0,07 = 0,19 ∗ � 0,30,05�2 = 0,215 
Intenzita turbulence větru 
𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) = 𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚(𝑧𝑧) = 𝑘𝑘1𝑐𝑐𝑜𝑜(𝑧𝑧) ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛 � 𝑧𝑧𝑧𝑧0� 
𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) = 4,83817,325 = 1,01,0 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛 �10,80,3 � 
𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) = 0,279 
Pro:  𝑧𝑧𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 ≤ 𝑧𝑧 ≤ 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  … kategorie terénu III. 
 5 ≤ 10,8 ≤ 200 𝑚𝑚 
Směrodatná odchylka turbulence větru 
𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝑟𝑟 ∗ 𝑣𝑣𝑏𝑏 ∗ 𝑘𝑘1 
𝜎𝜎𝑣𝑣 = 0,215 ∗ 22,5 ∗ 1,0 = 4,838 
Součinitel ortografie 





k1 = 1,0 
Měrná hmotnost vzduchu 
𝜌𝜌 = 1,25 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 
Maximální dynamický tlak 
𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = [1 + 7 ∗ 𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧)] ∗ 12𝜌𝜌 ∗ 𝑣𝑣𝑚𝑚2 (𝑧𝑧) = 𝑐𝑐𝑒𝑒(𝑧𝑧) + 𝑞𝑞𝑏𝑏 
𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = 0,554 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = [1 + 7 ∗ 0,279] ∗ 0,5 ∗ 1,25 ∗ 17,3252 = 0,5540 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧) = 𝑐𝑐𝑒𝑒(𝑧𝑧) ∗ 𝑞𝑞𝑏𝑏 = 1,75 ∗ 0,3164 = 553,7 𝑘𝑘/𝑚𝑚2 = 0,554 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
𝑞𝑞𝑏𝑏 = 0,5 ∗ 𝜌𝜌 ∗ 𝑣𝑣𝑏𝑏2(𝑧𝑧)2 = 0,5 ∗ 1,25 ∗ 22,52 = 316,4 𝑘𝑘/𝑚𝑚2 = 0,3164 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
ce = součinitel expozice z grafu = 1,75 
 
Vnější tlak větru 
we = qp(ze) * cpe 






cpe,A = 0,48 we,A = qp * cpe,A = 0,554 * 0,48 = 0,266 kN/m2 tlak 
cpe,B = -1,0 we,B = qp * cpe,B = 0,554 * (-1,0) = -0,554 kN/m2 sání 




= 10,838 = 0,284 
 




𝑒𝑒 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑏𝑏 = 54 𝑚𝑚; 2 ∗ ℎ = 2 ∗ 10,8 = 21,6 𝑚𝑚} 
𝑒𝑒 = 21,6 𝑚𝑚 
𝑒𝑒 < 𝑑𝑑 
𝑒𝑒 = 21,6 < 𝑑𝑑 = 38 𝑚𝑚 
 
cpe,A = -1,2 we,A = qp * cpe,A = 0,554 * (-1,2) = -0,665 kN/m2 sání 
cpe,B = -1,03 we,B = qp * cpe,B = 0,554 * (-1,03) = -0,571 kN/m2 sání 
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= 0,284 => interpolace 
 
cpe,D = 0,7 we,D = qp * cpe,D = 0,554 * 0,7 = 0,388 kN/m2 tlak 
cpe,E = -0,31 we,E = qp * cpe,E = 0,554 * (-0,31) = -0,172 kN/m2 sání 
 
Vítr podélný – střecha 
 
 
cpe,F = -1,6 we,F = 0,554 * (-1,6) = -0,886 kN/m2 sání 
cpe,G = -1,3 we,G = 0,554 * (-1,3) = -0,720 kN/m2 sání 
cpe,H = -0,7 we,H = 0,554 * (-0,7) = -0,388 kN/m2 sání 
cpe,I = -1,2 we,I = 0,554 * (-1,2) = -0,665 kN/m2 sání 
 





= 10,854 = 0,2 ≤ 0,25 
cpe,D = 0,7 we,D = 0,554 * 0,7 = 0,388 kN/m2  tlak 




4 MSÚ – posouzení konstrukčních prvků 
4.1 Střešní trapézový plech 
Stanovení zatížení:   stálé + sníh 
Charakteristická hodnota: qk = 0,538 + 2 = 2,538 
Návrhová hodnota:  qd = 1,35 * 0,538 + 1,5 * 2 = 3,726 kN/m2 
 
Návrh průřezu 
Trapézový plech TR 40/160, tl. 1,0 mm 
Ocel S320 GD 
Návrh dle tabulek – www.cbprofil.cz 
 
Rozpětí mezi vaznicemi max. 3,59 
Posouzení na únosnost - z návrhových hodnot: 3,726 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 ≤ 4,47 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 … vyhovuje 
Posouzení na použitelnost - z charakteristických hodnot: 2,538 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 ≤ 2,95 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 … vyhovuje 
 
Návrh výpočtem 
Zatěžovací šířka plechu = 0,96 m 
 
Posuzujeme na kombinaci stálého zatížení se sněhem a soustředným 
břemenem. 
Přepočet zatížení stálého a zatížení sněhem na zatěžovací šířku: 
𝑞𝑞𝑘𝑘
′ = 2,538 ∗ 0,96 = 2,436 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 
𝑞𝑞𝑑𝑑
′ = 3,726 ∗ 0,96 = 3,577 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 
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Soustředné břemeno (montážní stav): 
𝑃𝑃𝑘𝑘
′ = 1,0 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑃𝑃𝑑𝑑
′ = 𝑃𝑃𝑘𝑘′ ∗ 𝛾𝛾𝐺𝐺 = 1,0 ∗ 1,35 = 1,35 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Zatěžovací model: 






MEd,- = 4,39 kNm 
MEd,+ = 2,6 kNm 
 
Charakteristiky: 
Wy,eff = 14,50 * 103 mm3 pro záporný i kladný ohybový moment 




Posouzení na únosnost: 
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑊𝑊𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 14,50 ∗ 103 ∗ 3201,0 = 4640000 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4,64 𝐾𝐾𝑘𝑘𝑚𝑚 
𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸,−
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 4,394,64 = 0,946 ≤ 1,0 … vyhovuje 
𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸,+
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 2,64,64 = 0,560 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
4.2 Vaznice v běžném poli 
Proti klopení je bráněno tuhým střešním pláštěm.  
Trapézový plech je připojený k vaznicím.  
Vaznice je uložena kloubově.  
Klouby jsou vždy nad středem prostorového vazníku. 
Vaznice v běžném poli – IPE 180 
 






4.2.1 Průřezové charakteristicky 
A = 2,39 * 10-3 m2    Wel,y = 1,46 * 10-4 m3 
It = 4,79 * 10
-8 m4    Wpl,y = 1,66 * 10-4 m3  
Iy = 1,317 * 10
-6 m4    Wel,z = 2,22 * 10-5 m3 
Iz = 1,01 * 10
-6 m4    Wpl,z = 3,46 * 10-5 m3 
Iw = 7,43 * 10
-2 m6 
 
4.2.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235335 = 0,81 
Rozměry průřezu: h=180 mm, b = 91 mm, tf = 8 mm,  
tw = 5 mm 








= 4,25 ≤ 7,326 … vyhovuje => třída průřezu 1 
 
Stojina: tlačená a ohýbaná část 
𝑧𝑧 = 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑑𝑑
𝑡𝑡𝑤𝑤 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑
= 96,07 ∗ 10−35,355 ∗ 103 = 0,0541𝑚𝑚 = 54,1𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝛼𝛼𝑐𝑐 = 𝑐𝑐 + 𝑧𝑧2 = 146 + 54,12 = 100,05𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝛼𝛼𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐 = 100,05146 = 0,685      𝛼𝛼 > 0,5 
𝑐𝑐
𝑡𝑡
= 1465 = 29,2 ≤ 396 ∗ 𝜀𝜀13 ∗ 𝛼𝛼 − 1 = 396 ∗ 0,81413 ∗ 0,685 − 1 = 40,78 
     … vyhovuje => třída průřezu 1 





4.2.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli:  fy = 355 MPa 
Modul pružnosti:  E = 210 GPa 
 
4.2.4 Posouzení vzpěr (kolmo na osu y) 
Prvek B5671 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 4,7 m 
Kritická síla:   𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋2∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 = 𝜋𝜋2∗210∗106∗1,317∗10−54,72  
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 1235,689 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴∗𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �2,39∗10−3∗355∗1031235,69 = 0,83 
Křivka vzpěrné únosnosti: 𝑎𝑎 => 𝛼𝛼 = 0,21 
Součinitel vzpěrnosti:  
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 �1 + 𝛼𝛼�𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2� = 0,5[1 + 0,21(0,83 − 0,2) + 0,832] = 0,91 
𝜒𝜒𝑦𝑦 = 1
𝜙𝜙𝑦𝑦 + �𝜙𝜙𝑦𝑦2 − 𝜆𝜆𝑦𝑦2 = 10,91 + �0,912 − 0,832 = 0,78 
Vzpěrná únosnost: 
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 0,78 ∗ 2,39 ∗ 10−3 ∗ 235 ∗ 1031,0 = 661,79 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková síla v prutu:  𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 96,07 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 96,07661,79 ≤ 1,0 0,145 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




4.2.5 Posouzení – tah 
Prvek B5549 
Únosnost v tahu: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 2,39 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 848,45 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 69,34 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 69,34848,45 ≤ 1,0 0,082 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,08) 
 
4.2.6 Posouzení – ohyb (kolmo na osu y) 
Prvek B5395 
Únosnost v ohybu: 
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 1,66 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 58,93 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 31,17 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 31,1758,93 ≤ 1,0 0,529 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




4.2.7 Posouzení – smyk 
Prvek B5395 
Smyková plocha: 
𝐴𝐴𝜐𝜐 = 𝐴𝐴 − 2𝑏𝑏 ∗ 𝑡𝑡𝑒𝑒 + (𝑡𝑡𝑤𝑤 + 2𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑒𝑒 = 2,39 ∗ 10−3 − 2 ∗ 91 ∗ 8 + (5 + 2 ∗ 9) ∗ 8 = 1,118 ∗ 10−3 𝑚𝑚2 
Únosnost ve smyku: 
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝜈𝜈 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦
√3 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 2,39 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 103√3 ∗ 1,0 = 489,85 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 26,53 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 26,53489,85 ≤ 1,0 0,05 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
Posouzení pro redukci: 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 0,5 26,53489,85 ≤ 0,5 0,05 ≤ 0,5 … není třeba redukovat ohybovou únosnost 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,05) 
 
4.2.8 Posouzení – kombinace osového tlaku a ohybu 
Prvek B5677 
Tlaková osová síla:  





𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 1,66 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 106 = 58,93 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Návrhová osová síla: NEd = 96,07 kN 
Návrhový ohybový moment: MEd = 31,17 kNm 
Výpočtové hodnoty: Ms = 31,17 kNm 
  Mh = 0 kNm,  ΨMh = 0 kNm, Ψ = 0 
  𝛼𝛼 =  𝑀𝑀ℎ
𝑀𝑀𝑠𝑠
= 0
31,17 = 0  
Výpočet cmy a cmlt: 0,9 + 0,1αh 
  0,9 + 0,1*0 = 0,9 => cmy = 0,9 
Výpočet interakčních součinitelů kyy: 









0,9�1 + (0,83 − 0,2) 96,070,78 848,451,0 � ≤ 0,9�1 + 0,8 96,070,78 848,451,0 � 
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,982 ≤ 1,00 … vyhovuje 






+ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑀𝑀1
≤ 1,0 
96,070,78 ∗ 848,451,0 + 0,982 ∗ 31,171,0 ∗ 58,931,0 ≤ 1,0 0,66 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




4.3 Vaznice ve ztužidlovém poli 
Proti klopení je bráněno tuhým střešním pláštěm. 
Trapézový plech je připojený k vaznicím. 
Vaznice ve ztužidlovém poli přenáší i normálové síly od zatížení 
větrem. 
Vaznice je uložena kloubově. Klouby jsou vždy nad středem 
prostorového vazníku. 
Vaznice v krajních ztužidlových polich – HEA 180, vaznice ve středním 
ztužidlovém poli IPE 180 
 




4.3.1 Průřezové charakteristiky 
A = 4,53 * 10-3 m2    Wel,y = 2,94 * 10-4 m3 
It = 1,48 * 10-7 m4    Wpl,y= 3,25 * 10-4 m3 
Iy = 2,51 * 10-5 m4    Wel,z = 1,03 * 10-4 m3 
Iz = 9,25 * 10-6 m4    Wpl,z = 1,5667 * 10-5 m3 
Iw = 6,0211 * 10-8 m6 
30 
 
 4.3.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235335 = 0,81 
Rozměry průřezu: h = 171 mm, b = 180 mm, tf = 10 mm,  
tw = 6 mm 
 





= 7,95 ≤ 10𝜀𝜀 = 8,1 => třída průřezu 2 
 
Stojina: tlačená a ohýbaná část 
𝛼𝛼 = 0,5 �1 + 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑦𝑦 ∗ 𝑡𝑡𝑤𝑤 ∗ 𝑑𝑑
� = 0,5 �1 + 81,08355 ∗ 103 ∗ 0,006 ∗ 0,121� = 0,657 




396𝜀𝜀13𝛼𝛼 − 1 
121
6
= 20,17 ≤ 42,54 … vyhovuje => Třída průřezu 1 
Celý průřez klasifikován do třídy 2 
 
4.3.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli:  fy = 355 MPa 
Modul pružnosti:  E = 210 GPa 
 
4.3.4 Posouzení vzpěr (kolmo na osu y) 
Prvek B6586 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 4,7 m 
Kritická síla:   𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋2∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 = 𝜋𝜋2∗210∗106∗2,51∗10−54,72  
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 2355,03 𝑘𝑘𝑘𝑘 
31 
 
Poměrná štíhlost: 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴∗𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �4,53∗10−3∗355∗103235503 = 0,826 
Křivka vzpěrné únosnosti: 𝑏𝑏 => 𝛼𝛼 = 0,34 
Součinitel vzpěrnosti:  
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 �1 + 𝛼𝛼�𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2� = 0,5[1 + 0,34(0,826 − 0,2) + 0,8262] = 0,948 
𝜒𝜒𝑦𝑦 = 1
𝜙𝜙𝑦𝑦 + �𝜙𝜙𝑦𝑦2 − 𝜆𝜆𝑦𝑦2 = 10,948 + �0,9482 − 0,8262 = 0,708 
Vzpěrná únosnost: 
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 0,708 ∗ 4,53 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 1138,570 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková síla v prutu:  𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 81,08 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 81,081138,57 ≤ 1,0 0,07 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,06) 
 
4.3.5 Posouzení – tah 
Prvek B5719 
Únosnost v tahu 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 4,53 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 1608,15 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 63,18 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 
32 
 
63,181608,15 ≤ 1,0 0,04 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,04) 
 
4.3.6 Posouzení – ohyb (kolmo na osu y) 
Prvek B5736 
Únosnost v ohybu: 
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 3,25 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 115,375 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 31,82 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 31,82115,375 ≤ 1,0 0,28 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,28) 
 
4.3.7 Posouzení – smyk 
Prvek B6758 
Smyková plocha: 
𝐴𝐴𝜐𝜐 = 𝐴𝐴 − 2𝑏𝑏 ∗ 𝑡𝑡𝑒𝑒 + (𝑡𝑡𝑤𝑤 + 2𝑟𝑟)𝑡𝑡𝑒𝑒 = 4,53 ∗ 10−3 − 2 ∗ 0,18 ∗ 0,01 + (0,006 + 2 ∗ 0,015) ∗ 0,01 = 1,45 ∗ 10−3 𝑚𝑚2 
Únosnost ve smyku: 
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝜈𝜈 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦
√3 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 1,45 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 103√3 ∗ 1,0 = 297,19 𝑘𝑘𝑘𝑘 





𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 132,62297,19 ≤ 1,0 0,45 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 0,45 ≤ 0,5 … není třeba redukovat ohybovou únosnost 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,45) 
 
4.3.8 Posouzení – kombinace osového tlaku a ohybu 
Prvek B6758 
Tlaková osová síla:  
𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 4,53 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 106 = 1608,15 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 3,25 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 106 = 115,375 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Návrhová osová síla:   NEd = 27,79 kN 
Návrhový ohybový moment:  MEd = 16,06 kNm 
Výpočtové hodnoty:   Ms = 16,06 kNm 
    Mh = 0 kNm,  ΨMh = 0 kNm, Ψ = 0 
    𝛼𝛼 =  𝑀𝑀ℎ
𝑀𝑀𝑠𝑠
= 0
31,82 = 0  
Výpočet cmy a cmlt: 0,9 + 0,1αh 
  0,9 + 0,1*0 = 0,9 => cmy = 0,9 
Výpočet interakčních součinitelů kyy: 











0,9�1 + (0,826 − 0,2) 27,790,708 1608,151,0 � ≤ 0,9�1 + 0,8 27,790,708 1608,151,0 � 
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,910 ≤ 0,918 … vyhovuje 






+ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑀𝑀1
≤ 1,0 
27,790,708 ∗ 1608,151,0 + 0,91 ∗ 16,061,0 ∗ 115,5751,0 ≤ 1,0 0,151 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,14) 
 
4.4 Horní pás 
Návrh RO88,9 x 8 
Vnitřní síly: 
 
NEd = 373,07 (tah)    VEd = 22,93 kN 
NEd = -270,32 (tlak)    MEd = 7,05 kNm 




4.4.1 Průřezové charakteristiky 
A = 2,03 * 10-3 m2    Wel,y = 3,78 * 10-5 m3 
It = 3,36 * 10-6 m4    Wpl,y= 5,2358 * 10-5 m3 
Iy = 1,68 * 10-6 m4    Wel,z = 3,78 * 10-5 m3 
Iz = 1,68 * 10-6 m4    Wpl,z = 5,2358 * 10-5 m3 
Iw = 3,806 * 10-42 m6 
 
4.4.2 Zatřídění průřezu 









= 11,113 ≤   50𝜀𝜀2 = 50 ∗ 0,812 = 32,805 
… vyhovuje => třída průřezu 1 
 
4.4.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli:  fy = 355 MPa 
Modul pružnosti:  E = 210 GPa 
 
4.4.4 Posouzení vzpěr 
Prvek B4157 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 1,11 m 
Kritická síla:   𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋2∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 = 𝜋𝜋2∗210∗109∗1,68∗10−61,112  
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 2355,03 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴∗𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �2,03∗10−3∗355∗1032826,07 = 0,505 
Třída průřezu 1:  𝛼𝛼 = 0,21 (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
Součinitel vzpěrnosti: 





𝜙𝜙𝑦𝑦 + �𝜙𝜙𝑦𝑦2 − 𝜆𝜆𝑦𝑦2 = 10,660 + �0,6602 − 0,5052 = 0,922 
Vzpěrná únosnost: 
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 0,922 ∗ 2,03 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 664,44 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková síla v prutu:  𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 373,07 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑦𝑦 ≤ 1,0     270,32664,44 ≤ 1,0 0,41 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,41) 
 
4.4.5 Posouzení – tah 
Prvek B3475 
Únosnost v tahu 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 2,03 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 720,65 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 373,07 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 373,07720,65 ≤ 1,0 0,518 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




4.4.6 Posouzení – ohyb (kolmo na osu y) 
Prvek B3662 
Únosnost v ohybu: 
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 5,2358 ∗ 10−5 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 18,590 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 7,05 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 7,0518,590 ≤ 1,0 0,38 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,38) 
 
4.4.7 Posouzení – ohyb (kolmo na osu z) 
Prvek B3385 
Únosnost v ohybu: 
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 5,2358 ∗ 10−5 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 18,590 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 8,37 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 8,3718,587 ≤ 1,0 0,450 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




4.4.8 Posouzení – smyk 
Prvek B6758 
Smyková plocha: 
𝐴𝐴𝜈𝜈 = 2𝐴𝐴𝜋𝜋 = 2 ∗ 2,03 ∗ 10−3𝜋𝜋 = 1,292 ∗ 10−3 𝑚𝑚2 
Únosnost ve smyku: 
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝜐𝜐 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦
√3 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 1,292 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 103√3 ∗ 1,0 = 264,81 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouvající síla: 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 22,93 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 22,93264,81 ≤ 1,0 0,087 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
Posouzení pro redukci: 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 0,5 22,93264,81 ≤ 0,5 0,087 ≤ 0,5  => není třeba redukovat ohybovou únosnost 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,09) 
 
4.4.9 Posouzení – kombinace osového tlaku a ohybu 
Prvek B3474 
Tlaková osová síla:  
𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 2,03 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 106 = 720,65 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 5,2358 ∗ 10−5 ∗ 355 ∗ 106 = 18,59 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
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Návrhová osová síla:   NEd = 35,21 kN 
Návrhový ohybový moment:  MEd = 4,83 kNm 
Výpočtové hodnoty:   Ms = 3,18 kNm 
     Mh = 4,83 kNm, ΨMh = 0 kNm, Ψ = 0 
    𝛼𝛼 =  𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑀𝑀ℎ
= −3,18
4,83 = −0,658  
Výpočet cmy:  -0,8 αs ≥ 0,4 
  −0,8(−0,658) = 0,5262 ≥ 0,4 
   Cmy = 0,6272 
Výpočet interakčních součinitelů kyy: 









0,526�1 + (0,505 − 0,2) 35,210,922 720,651,0 � ≤ 0,526�1 + 0,8 35,210,922 720,651,0 � 
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,534 ≤ 0,548 => Vyhovuje 





+ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑀𝑀1
≤ 1,0 





+ 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝑑𝑑𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑀𝑀1
≤ 1,0 
35,210,922 ∗ 720,651,0 + 0,320 ∗ 7,311,0 ∗ 18,591,0 ≤ 1,0 0,179 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
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4.5 Svislice mezi horními pásy 




4.5.1 Průřezové charakteristiky 
A = 1,99 * 10-3 m2    Wel,y = 1,49 * 10-5 m3 
It = 5,02 * 10-6 m4    Wpl,y= 2,0098 * 10-6 m3 
Iy = 2,51 * 10-6 m4    Wel,z = 1,49 * 10-6 m3 
Iz = 2,51 * 10-6 m4    Wpl,z = 2,0098 * 10-6 m3 
Iw = 2,2232 * 10-44 m6 
 
4.5.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235335 = 0,81 






= 16,85 < 32,81  => Třída průřezu 1 
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4.5.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli:  fy = 355 MPa 
Modul pružnosti:  E = 210 GPa 
 
4.5.4 Posouzení vzpěr (kolmo na osu y) 
Prvek B 5130 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 1,3 m 
Kritická síla:   𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋2∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 = 𝜋𝜋2∗210∗106∗2,51∗10−81,32  
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 30,78 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴∗𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �1,99∗10−4∗355∗10330,78 = 1,515 
Třída průřezu: 𝛼𝛼 = 0,21  (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
Součinitel vzpěrnosti:  
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 �1 + 𝛼𝛼�𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2� = 0,5[1 + 0,21(1,512 − 0,2) + 1,5122] = 0,781 
𝜒𝜒𝑦𝑦 = 1
𝜙𝜙𝑦𝑦 + �𝜙𝜙𝑦𝑦2 − 𝜆𝜆𝑦𝑦2 = 11,781 + �1,7812 − 1,5152 = 0,368 
Vzpěrná únosnost: 
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 0,368 ∗ 1,99 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 25,997 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková síla v prutu:  𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 11,47 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 11,4725,997 ≤ 1,0 0,44 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,44) 
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4.5.5 Posouzení – tah 
Prvek B5084 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 1,99 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 70,645 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 35,36 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 35,3670,645 ≤ 1,0 0,50 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,50) 
 
4.5.6 Posouzení – smyk 
Prvek B 4905 
Smyková plocha: 
𝐴𝐴𝜈𝜈 = 2𝐴𝐴𝜋𝜋 = 2 ∗ 1,99 ∗ 10−4𝜋𝜋 = 1,267 ∗ 10−4 𝑚𝑚2 
Únosnost ve smyku: 
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝜐𝜐 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦
√3 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 1,267 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 103√3 ∗ 1,0 = 25,968 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouvající síla: 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 0,01 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 0,0125,968 ≤ 1,0 0,4 ∗ 10−3 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 0,4 ∗ 10−3 ≤ 5,0 => není třeba redukovat únosnost 
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4.6 Diagonály mezi horními pásy 




4.6.1 Průřezové charakteristiky 
A = 4,94 * 10-4 m2    Wel,y = 3,01 * 10-6 m3 
It = 1,014 * 10-7 m4    Wpl,y= 4,4218 * 10-6 m3 
Iy = 5,07 * 10-8 m4    Wel,z = 3,01 * 10-6 m3 
Iz = 5,07 * 10-8 m4    Wpl,z = 4,4218 * 10-6 m3 
Iw = 4,6366 * 10-44 m6 
 
4.6.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235335 = 0,81 





5,6 = 6,02 < 32,81 => třída průřezu 1 
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4.6.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli:  fy = 355 MPa 
Modul pružnosti:  E = 210 GPa 
 
4.6.4 Posouzení vzpěr (kolmo na osu y) 
Prvek B 4502 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 1,337 m 
Kritická síla:   𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋2∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 = 𝜋𝜋2∗210∗106∗5,07∗10−81,3372  
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 58,785 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴∗𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �4,94∗10−4∗355∗10358,79 = 1,73 
Třída průřezu 1: 𝛼𝛼 = 0,21  (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
Součinitel vzpěrnosti:  
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 �1 + 𝛼𝛼�𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2� = 0,5[1 + 0,21(11,73 − 0,2) + 1,732] = 2,157 
𝜒𝜒𝑦𝑦 = 1
𝜙𝜙𝑦𝑦 + �𝜙𝜙𝑦𝑦2 − 𝜆𝜆𝑦𝑦2 = 12,157 + �2,1572 − 1,732 = 0,29 
Vzpěrná únosnost: 
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 0,29 ∗ 4,94 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 51,86 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková síla v prutu:  𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 18,25 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 18,2551,86 ≤ 1,0 0,35 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,36) 
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4.6.5 Posouzení – tah 
Prvek B 4637 
Únosnost v tahu: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 4,94 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 175,37 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 64,59 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 64,59175,37 ≤ 1,0 0,368 ≤ 1,0 … Průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,36) 
 
4.7 Diagonály mezi horním a dolním pásem 






4.7.1 Průřezové charakteristiky 
A = 6,8 * 10-4 m2    Wel,y = 6,69 * 10-6 m3 
It = 3,24 * 10-7 m4    Wpl,y= 9,3744 * 10-6 m3 
Iy = 1,62 * 10-7 m4    Wel,z = 6,69 * 10-6 m3 
Iz = 1,62 * 10-7 m4    Wpl,z = 9,3744 * 10-6 m3 
Iw = 1,1485 * 10-43 m6 
 
4.7.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235335 = 0,81 






= 9,66 < 32,81    Třída průřezu 1 
 
4.7.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli:  fy = 355 MPa 
Modul pružnosti:  E = 210 GPa 
 
4.7.4 Posouzení vzpěr (kolmo na osu y) 
Prvek B 4502 
Vzpěrné délky:  Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 0,533 m 
Kritická síla:   𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋2∗𝐸𝐸∗𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 = 𝜋𝜋2∗210∗106∗1,62∗10−70,5332  
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = 1181,9 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴∗𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �6,8∗10−4∗355∗1031181,9 = 0,452 
Třída průřezu 1: 𝛼𝛼 = 0,21  (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
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Součinitel vzpěrnosti:  
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 �1 + 𝛼𝛼�𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2� = 0,5[1 + 0,21(0,452 − 0,2) + 0,4522] = 0,629 
𝜒𝜒𝑦𝑦 = 1
𝜙𝜙𝑦𝑦 + �𝜙𝜙𝑦𝑦2 − 𝜆𝜆𝑦𝑦2 = 10,629 + �0,6292 − 0,4522 = 0,938 
Vzpěrná únosnost: 
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 0,938 ∗ 6,8 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 226,433 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková síla v prutu:   𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 113,97 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 ≤ 1,0 113,97226,433 ≤ 1,0 0,503 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,50) 
 
4.7.5 Posouzení – tah 
Prvek B 63 
Únosnost v tahu: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 6,8 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 1031,0 = 241,4 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu:  𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 90,42 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 ≤ 1,0 90,42241,4 ≤ 1,0 0,375 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
(jednotkový posudek dle programu Scia = 0,38) 
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4.8 Dolní pás – průřez 1 (vrcholná část) 




4.8.1 Průřezové charakteristiky 
A = 1,97 * 10-3 m2  Wel,y = 8,41 * 10-5 m3 
It = 1,49 * 10-5 m4  Wpl,y = 1,0924 * 10-4 m3 
Iy = 7,48 * 10-6 m4  Wel,z = 8,41 * 10-5 m3 
Iz = 7,48 * 10-6 m4  Wpl,z = 1,0924 * 10-4 m3 
Iw = 5,8227 * 10-41 m6 
 
4.8.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235355 = 0,81 
Rozměry průřezu:  d = 177,8 mm; t = 3,6 mm 
    𝑑𝑑
𝑡𝑡
 ≤ 90 𝜀𝜀2 
    177,8
3,6 = 49,39 ≤ 59,05 … třída průřezu 3 
 
4.8.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
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4.8.4 Posouzení – vzpěr 
Prvek B 2185 
Vzpěrné délky: Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 1,117 m 
Kritická síla: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 =  𝜋𝜋2∗ 210 ∗ 106∗ 7,48 ∗ 10−61,1172 = 12425,51 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �1,97∗ 10−3∗ 355∗ 10312425,51 = 0,237 
Třída průřezu 3: α = 0,21 (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
Součinitel vzpěrnosti: 
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 ∗  �1 + 𝛼𝛼 ∗  �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2�   = 0,5 ∗  [1 + 0,21 ∗  (0,237 − 0,2) + 0,2372] 
  = 0,532 
  𝜒𝜒 =  1
𝜙𝜙𝑦𝑦+ �𝜙𝜙𝑦𝑦2− 𝜆𝜆𝑦𝑦����2 =  10,532+ �0,5322−0,2372 = 0,992 
Vzpěrná únosnost: 
 𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  0,992 ∗ 1,97∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 693,76 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková únosnost prutu: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 161,68 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 161,68
693,76 ≤ 1,0 
 0,233 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




4.8.5 Posouzení – tah 
Prvek B 2177 
Únosnost v tahu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  1,97∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 699,35 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 295,45 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 295,45
699,35 ≤ 1,0 
 0,422 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,43) 
 
4.8.6 Posouzení – ohyb (kolmo na osu y) 
Prvek B 6288 
Únosnost v ohybu: 
 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 =  𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑦𝑦 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  8,410∗ 10−5∗ 355 ∗ 1031,0 = 29,856 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 4,65 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑦𝑦 ≤ 1,0 
 4,65
29,856 = 0,156 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 





4.8.7 Posouzení – ohyb (kolmo na osu z) 
Prvek B 2633 
Únosnost v ohybu: 
 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑧𝑧 =  𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑧𝑧 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  8,41∗ 10−5∗ 355 ∗ 1031,0 = 29,856 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 3,46 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑧𝑧 ≤ 1,0 
 3,46
29,856 ≤ 1,0 
 0,116 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,12) 
 
4.8.8 Posouzení – smyk 
Prvek B 6289 
Smyková plocha: 
 𝐴𝐴𝑣𝑣 =  2 ∗ 𝐴𝐴𝜋𝜋 =  2 ∗ 1,97∗ 10−3𝜋𝜋 = 1,254 ∗ 10−3 𝑚𝑚2 
Únosnost ve smyku: 
 𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴𝑣𝑣 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦√3 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  1,254∗ 10−3∗ 355∗ 103 √3 ∗ 1,0 = 257,02 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 7,94 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 7,94
257,02 ≤ 1,0 
 0,03 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
Posouzení pro redukci: 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸




257,02 ≤ 0,5 
 0,03 ≤ 0,5 … není třeba redukovat ohybovou únosnost 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,0) 
 
4.8.9 Kombinace osového tlaku a ohybu 
Prvek B 6288 
Tlaková osová síla: 
 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 1,97 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 103 = 699,35 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 8,41 ∗ 10−5 ∗ 355 ∗ 103 = 29,856 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Návrh. osová síla: 
 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 27,10 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Návrh. ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑 = 4,65 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Výpočtové hodnoty: 
 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 4,65 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
 𝑀𝑀ℎ = 0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚,𝜓𝜓 ∗ 𝑀𝑀ℎ = 0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚,𝜓𝜓 = 0 
 𝛼𝛼ℎ = 𝑀𝑀ℎ𝑀𝑀𝑠𝑠 = 04,65 = 0,0 
Výpočet Cmy: 
0,9 + 0,1 * αh 
0,9 + 0,1 * 0 = 0,9 => Cmy = 0,9 
Výpočet interakčních součinitelů kyy: 
 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦 �1 + 0,6 ∗  𝜆𝜆𝑦𝑦��� ∗  𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅/𝛾𝛾𝑀𝑀1� ≤ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦 �1 + 0,6 ∗ 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅/𝛾𝛾𝑀𝑀1� 
 0,9�1 + 0,6 ∗ 0,237 ∗  27,1
0,992∗ 699,35
1,0 � ≤ 0,9�1 + 0,6 ∗ 27,10,992∗ 699,351,0 � 
 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,905 ≤ 0,921 … vyhovuje 
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 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑦𝑦 = 0,8 ∗ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,724 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝛾𝛾𝑀𝑀1
+ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝛾𝛾𝑀𝑀1 ≤ 1,0 
 27,10,992∗ 699,35
1,0 + 0,905 ∗ 4,651,0 ∗ 29,8561,0 ≤ 1,0 
 0,180 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 
 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑧𝑧 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝛾𝛾𝑀𝑀1
+ 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝛾𝛾𝑀𝑀1 ≤ 1,0 
 27,10,992∗ 699,35
1,0 + 0,724 ∗ 4,651,0 ∗ 29,8561,0 ≤ 1,0 
 0,152 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 
4.9 Dolní pás – průřez 2 (střední část) 






4.9.1 Průřezové charakteristiky 
A = 3,81 * 10-3 m2  Wel,y = 1,560 * 10-4 m3 
It = 2,778 * 10-5 m4  Wpl,y = 2,0688 * 10-4 m3 
Iy = 1,389 * 10-5 m4  Wel,z = 1,56 * 10-4 m3 
Iz = 1,389 * 10-5 m4  Wpl,z = 2,0688 * 10-4 m3 
Iw = 7,8035 * 10-41 m6 
 
4.9.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235355 = 0,81 
Rozměry průřezu:  d = 177,8 mm; t = 7,1 mm 
    𝑑𝑑
𝑡𝑡
 ≤ 50 𝜀𝜀2 
    177,8
7,1 = 25,04 ≤ 32,805 … třída průřezu 1 
 
4.9.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
 
4.9.4 Posouzení – vzpěr 
Prvek B 2134 
Vzpěrné délky: Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 1,06 m 
Kritická síla: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 =  𝜋𝜋2∗ 210 ∗ 106∗ 1,389 ∗ 10−51,062 = 25621,80 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �3,81 ∗ 10−3∗ 355∗ 10325621,8 = 0,230 
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Třída průřezu 1: α = 0,21 (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
Součinitel vzpěrnosti: 
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 ∗  �1 + 𝛼𝛼 ∗  �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2�   = 0,5 ∗  [1 + 0,21 ∗  (0,230 − 0,2) + 0,232] 
  = 0,530 
   𝜒𝜒 =  1
𝜙𝜙𝑦𝑦+ �𝜙𝜙𝑦𝑦2− 𝜆𝜆𝑦𝑦����2 =  10,530+ �0,5302−0,2302 = 0,993 
Vzpěrná únosnost: 
 𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  0,993 ∗ 3,81 ∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 1343,08 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková únosnost prutu: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 767,74 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 767,74
1343,08 ≤ 1,0 
 0,572 ≤ 1,0 … průřez vyhoví 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,57) 
 
4.9.5 Posouzení – tah 
Prvek B 2145 
Únosnost v tahu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  3,81∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 1352,55 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 180,40 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 180,40
1352,55 ≤ 1,0 
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 0,133 ≤ 1,0 … průřez vyhoví 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,13) 
 
4.9.6 Posouzení – ohyb (kolmo na osu y) 
Prvek B 2134 
Únosnost v ohybu: 
 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 =  𝑊𝑊𝑝𝑝𝑒𝑒,𝑦𝑦 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  2,0688 ∗ 10−4∗ 355 ∗ 1031,0 = 73,440 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 21,15 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑦𝑦 ≤ 1,0 
 21,150
73,440 ≤ 1,0  0,288 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,29) 
 
4.9.7 Posouzení – ohyb (kolmo na osu z) 
Prvek B 1775 
Únosnost v ohybu: 
 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑧𝑧 =  𝑊𝑊𝑝𝑝𝑒𝑒,𝑧𝑧 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  2,0688 ∗ 10−4∗ 355 ∗ 1031,0 = 73,440 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 2,69 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑧𝑧 ≤ 1,0 
 2,69
73,440 ≤ 1,0 
 0,035 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
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 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,03) 
 
4.9.8 Posouzení – smyk 
Prvek B 2134 
Smyková plocha: 
 𝐴𝐴𝑣𝑣 =  2 ∗ 𝐴𝐴𝜋𝜋 =  2 ∗ 3,81 ∗ 10−3𝜋𝜋 = 2,426 ∗ 10−3 𝑚𝑚2 
Únosnost ve smyku: 
 𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴𝑣𝑣 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦√3 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  2,426∗ 10−3∗ 355∗ 103 √3 ∗ 1,0 = 497,23 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 42,94 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 42,94
497,23 ≤ 1,0 
 0,09 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
Posouzení pro redukci: 
 0,09 ≤ 0,5 … není třeba redukovat ohybovou únosnost 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,09) 
 
4.9.9 Kombinace osového tlaku a ohybu 
Prvek B 2134 
Tlaková osová síla: 
 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 3,81 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 103 = 1352,55 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 2,0688 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 103 = 73,44 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Návrh. osová síla: 
 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 767,74 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Návrhový ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑 = 21,15 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Výpočtové hodnoty: 
 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 21,15 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
 𝑀𝑀ℎ = 0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚,𝜓𝜓 ∗ 𝑀𝑀ℎ = 0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚,𝜓𝜓 = 0 
 𝛼𝛼ℎ = 𝑀𝑀ℎ𝑀𝑀𝑠𝑠 = 021,15 = 0,0 
Výpočet Cmy: 
 0,90 + 0,10 * αh 
 0,9 + 0,1 * 0 = 0,9 => Cmy = 0,9 
Výpočet interakčních součinitelů kyy: 
 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦 �1 + �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� ∗  𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅/𝛾𝛾𝑀𝑀1� ≤ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦 �1 + 0,8 ∗ 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅/𝛾𝛾𝑀𝑀1� 
 0,9�1 + (0,23 − 0,2) ∗  767,74
0,993∗ 1352,55
1,0 � ≤ 0,9�1 + 0,8 ∗ 767,740,993∗ 1352,551,0 � 
 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,915 ≤ 1,312 … vyhovuje 
 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑦𝑦 = 0,6 ∗ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,549 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝛾𝛾𝑀𝑀1
+ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝛾𝛾𝑀𝑀1 ≤ 1,0 
 767,740,993∗ 1352,55
1,0 + 0,915 ∗ 21,151,0 ∗ 73,441,0 ≤ 1,0 
 0,835 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,84) 
 
 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑧𝑧 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝛾𝛾𝑀𝑀1
+ 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝛾𝛾𝑀𝑀1 ≤ 1,0 
 767,740,993∗ 1352,55
1,0 + 0,549 ∗ 21,151,0 ∗ 73,441,0 ≤ 1,0 
 0,730 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,73) 
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4.10 Dolní pás – průřez 3 (část u podpor) 




4.10.1 Průřezové charakteristiky 
A = 5,27 * 10-3 m2  Wel,y = 2,09 * 10-4 m3 
It = 3,724 * 10-5 m4  Wpl,y = 2,8157 * 10-4 m3 
Iy = 1,862 * 10-5 m4  Wel,z = 2,09 * 10-4 m3 
Iz = 1,862 * 10-5 m4  Wpl,z = 2,8157 * 10-4 m3 
Iw = 7,487 * 10-41 m6 
 
4.10.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235355 = 0,81 
Rozměry průřezu:  d = 177,8 mm; t = 10 mm 
    𝑑𝑑
𝑡𝑡
 ≤ 50 𝜀𝜀2 
    177,8
10
= 17,78 ≤ 32,805 … třída průřezu 1 
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4.10.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
 
4.10.4 Posouzení – vzpěr 
Prvek B 2217 
Vzpěrné délky: Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 0,939 m 
Kritická síla: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 =  𝜋𝜋2∗210 ∗ 106∗1,862 ∗10−50,9392 = 43769,09 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �5,27∗ 10−3∗ 355∗ 10343769,09 = 0,207 
Třída průřezu 1: α = 0,21 (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
Součinitel vzpěrnosti: 
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 ∗  �1 + 𝛼𝛼 ∗  �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2�   = 0,5 ∗  [1 + 0,21 ∗ (0,207 − 0,2) + 0,2072] 
  = 0,522 
   𝜒𝜒 =  1
𝜙𝜙𝑦𝑦+ �𝜙𝜙𝑦𝑦2− 𝜆𝜆𝑦𝑦����2 =  10,522+ �0,5222−0,2072 = 0,999 
Vzpěrná únosnost: 
 𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  0,999 ∗ 5,27∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 1868,980 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková únosnost prutu: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 903,76 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 903,76
1868,98 ≤ 1,0 
 0,484 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,48) 
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4.10.5 Posouzení – tah 
Prvek B 2133 
Únosnost v tahu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  5,27 ∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 1870,85 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 104,13 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 104,13
1870,85 ≤ 1,0 
 0,056 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,1) 
 
4.10.6 Posouzení – ohyb (kolmo na osu y) 
Prvek B 2214 
Únosnost v ohybu: 
 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 =  𝑊𝑊𝑝𝑝𝑒𝑒,𝑦𝑦 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  2,8157∗ 10−4∗ 355 ∗ 1031,0 = 99,957 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 39,45 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑦𝑦 ≤ 1,0 
 39,45
99,957 ≤ 1,0 
 0,395 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 





4.10.7 Posouzení – ohyb (kolmo na osu z) 
Prvek B 1939 
Únosnost v ohybu: 
 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑧𝑧 =  𝑊𝑊𝑝𝑝𝑒𝑒,𝑧𝑧 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  2,8157∗ 10−4∗ 355 ∗ 1031,0 = 99,957 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 3,02 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑧𝑧 ≤ 1,0 
 3,02
99,957 ≤ 1,0 
 0,03 ≤ 1,0 … průřez vyhoví 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,02) 
 
4.10.8 Posouzení – smyk 
Prvek B 2214 
Smyková plocha: 
 𝐴𝐴𝑣𝑣 =  2 ∗ 𝐴𝐴𝜋𝜋 =  2 ∗ 5,27∗ 10−3𝜋𝜋 = 3,355 ∗ 10−3 𝑚𝑚2 
Únosnost ve smyku: 
 𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴𝑣𝑣 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦√3 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  3,355 ∗ 10−3∗ 355∗ 103 √3 ∗ 1,0 = 687,639 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 71,83 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 71,83
687,639 ≤ 1,0 
 0,104 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




Posouzení pro redukci: 
 0,104 ≤ 0,5 … není třeba redukovat ohybovou únosnost 
 
4.10.9 Kombinace osového tlaku a ohybu 
Prvek B 2213 
Tlaková osová síla: 
 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 5,27 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 103 = 1870,85 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 2,8157 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 103 = 99,957 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Návrhová osová síla: 
 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 842,06 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Návrhový ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑 = 39,45 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Výpočtové hodnoty: 
 𝑀𝑀 = 39,45 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
  𝜓𝜓 ∗𝑀𝑀 = 34,28 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚,𝜓𝜓 = 0,869 
Výpočet Cmy: 
 0,6 + 0,4 * 𝜓𝜓 ≥ 0,4 
 0,6 + 0,4 * 0,869 = 0,948 => Cmy = 0,948 ≥ 0,4 
Výpočet interakčních součinitelů kyy: 
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦 �1 + � 𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� ∗  𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗  𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘/𝛾𝛾𝑀𝑀1� ≤ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦 �1 + 0,8 ∗ 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗  𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘/𝛾𝛾𝑀𝑀1� 
0,948�1 + (0,207 − 0,2) ∗  842,060,999 ∗  1870,851,0 � ≤ 0,948�1 + 0,8 ∗ 842,060,999 ∗  1870,851,0 � 
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,978 ≤ 1,290 … vyhovuje 





 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝛾𝛾𝑀𝑀1 + 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝛾𝛾𝑀𝑀1 ≤ 1,0 
 842,060,999∗ 1870,85
1,0 + 0,978 ∗ 39,451,0 ∗ 99,9571,0 ≤ 1,0 
 0,836 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,84) 
 
 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑧𝑧 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝛾𝛾𝑀𝑀1
+ 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝛾𝛾𝑀𝑀1 ≤ 1,0 
 842,060,999∗ 1870,85
1,0 + 0,587 ∗ 39,451,0 ∗ 99,9571,0 ≤ 1,0 
 0,682 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,68) 
 
4.11 Příčná ztužidla 






4.11.1 Průřezové charakteristiky 
A = 1,54 * 10-3 m2  Wel,y = 2,43 * 10-5 m3 
It = 1,852 * 10-6 m4  Wpl,y = 3,3803 * 10-5 m3 
Iy = 9,26 * 10-7 m4  Wel,z = 2,43 * 10-5 m3 
Iz = 9,26 * 10-7 m4  Wpl,z = 3,3803 * 10-5 m3 
Iw = 1,7667 * 10-42 m6 
 
4.11.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235355 = 0,81 
Rozměry průřezu:  d = 76,1 mm; t = 7,1 mm 
    𝑑𝑑
𝑡𝑡
 ≤ 50 𝜀𝜀2 
    76,1
7,1 = 10,72 ≤ 32,805 … třída průřezu 1 
 
4.11.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
 
4.11.4 Posouzení – vzpěr 
Prvek B 6721 
Vzpěrné délky: Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 2,957 m 
Kritická síla: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 =  𝜋𝜋2∗ 210 ∗ 106∗ 9,26 ∗ 10−72,9572 = 219,496 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �1,54 ∗ 10−3∗ 355∗ 103219,496 = 1,578 




𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 ∗  �1 + 𝛼𝛼 ∗  �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2�   = 0,5 ∗  [1 + 0,21 ∗  (1,578 − 0,2) + 1,5782] 
  = 1,890 
  𝜒𝜒 =  1
𝜙𝜙𝑦𝑦+ �𝜙𝜙𝑦𝑦2− 𝜆𝜆𝑦𝑦����2 =  11,89 + �1,892−1,5782 = 0,341 
Vzpěrná únosnost: 
 𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  0,341 ∗ 1,54∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 186,425 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková únosnost prutu: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 91,03 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 91,03
186,425 ≤ 1,0 
 0,488 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,49) 
 
4.11.5 Posouzení – tah 
Prvek B 6666 
Únosnost v tahu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  1,54∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 546,7 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 76,31 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 76,31
546,7 ≤ 1,0 
 0,14 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,14) 
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4.12 Podélná ztužidla – dolní pás 




4.12.1 Průřezové charakteristiky 
A = 1,01 * 10-3 m2  Wel,y = 1,71 * 10-5 m3 
It = 1,302 * 10-6 m4  Wpl,y = 2,307 * 10-5 m3 
Iy = 6,51 * 10-7 m4  Wel,z = 1,71 * 10-5 m3 
Iz = 6,51 * 10-7 m4  Wpl,z = 2,307 * 10-5 m3 
Iw = 7,1190 * 10-43 m6 
 
4.12.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235355 = 0,81 
Rozměry průřezu:  d = 76,1 mm; t = 4,5 mm 
    𝑑𝑑
𝑡𝑡
 ≤ 50 𝜀𝜀2 
    76,1




4.12.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
 
4.12.4 Posouzení – vzpěr 
Prvek B 5965 
Vzpěrné délky: Lcr,y = 3 m 
Lcr,z = 6 m 
Kritická síla: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟,𝑦𝑦 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 =  𝜋𝜋2∗ 210 ∗ 106∗ 6,51 ∗ 10−732 = 149,92 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟,𝑧𝑧 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑧𝑧𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑧𝑧2 =  𝜋𝜋2∗ 210 ∗ 106∗ 6,51 ∗ 10−762 = 37,48 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �1,01 ∗ 10−3∗ 355∗ 103149,92 = 1,546 
 𝜆𝜆𝑧𝑧� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑧𝑧 = �1,01 ∗ 10−3∗ 355∗ 10337,48 = 3,093 
Třída průřezu 1: α = 0,21 (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
 
Součinitel vzpěrnosti: 
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 ∗  �1 + 𝛼𝛼 ∗  �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2�   = 0,5 ∗  [1 + 0,21 ∗  (1,546 − 0,2) + 1,5462] 
  = 1,836 
𝜙𝜙𝑧𝑧 = 0,5 ∗  �1 + 𝛼𝛼 ∗  �𝜆𝜆𝑧𝑧� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑧𝑧� 2� = 0,5 ∗  [1 + 0,21 ∗  (3,093 − 0,2) + 3,0932] = 5,587 
  𝜒𝜒𝑦𝑦  =  1
𝜙𝜙𝑦𝑦+ �𝜙𝜙𝑦𝑦2− 𝜆𝜆𝑦𝑦����2 =  11,836+ �1,8362−1,5462 = 0,354 
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 𝜒𝜒𝑧𝑧  =  1
𝜙𝜙𝑧𝑧+ �𝜙𝜙𝑧𝑧2− 𝜆𝜆𝑧𝑧����2 =  15,587+ �5,5872−3,0932 = 0,098 
 𝜒𝜒 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝜒𝜒𝑦𝑦; 𝜒𝜒𝑧𝑧 � = {0,354; 0,098} = 0,098 
Vzpěrná únosnost: 
 𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  0,098 ∗ 1,01∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 35,138 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková únosnost prutu: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 20,47 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 20,47
35,138 ≤ 1,0 
 0,583 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,58) 
 
4.12.5 Posouzení – tah 
Prvek B 5941 
Únosnost v tahu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  1,01 ∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 358,55 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 80,81 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 80,81
358,55 ≤ 1,0 
 0,225 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




4.13 Podélná ztužidla – diagonály 




4.13.1 Průřezové charakteristiky 
A = 6,84 * 10-4 m2  Wel,y = 5,94 * 10-6 m3 
It = 2,64 * 10-7 m4  Wpl,y = 8,474 * 10-6 m3 
Iy = 1,32 * 10-7 m4  Wel,z = 5,94 * 10-6 m3 
Iz = 1,32 * 10-7 m4  Wpl,z = 8,474 * 10-6 m3 
Iw = 7,7283 * 10-44 m6 
 
4.13.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235355 = 0,81 
Rozměry průřezu:  d = 44,5 mm; t = 5,6 mm 
    𝑑𝑑
𝑡𝑡
 ≤ 50 𝜀𝜀2 
    44,5




4.13.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
 
4.13.4 Posouzení – vzpěr 
Prvek B 5831 
Vzpěrné délky: Lcr,y = Lcr,z = Lcr = 2,757 m 
Kritická síla: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 =  𝜋𝜋2∗ 210 ∗ 106∗ 1,32 ∗ 10−72,7572 = 35,99 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �6,84 ∗ 10−4∗ 355∗ 10335,99 = 2,597 
Třída průřezu 1: α = 0,21 (křivka vzpěrné pevnosti „a“) 
Součinitel vzpěrnosti: 
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 ∗  �1 + 𝛼𝛼 ∗  �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2�   = 0,5 ∗  [1 + 0,21 ∗  (2,60 − 0,2) + 2,602] 
  = 4,132 
  𝜒𝜒 =  1
𝜙𝜙𝑦𝑦+ �𝜙𝜙𝑦𝑦2− 𝜆𝜆𝑦𝑦����2 =  14,132+ �4,1322−2,5972 = 0,136 
Vzpěrná únosnost: 
 𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝜒𝜒 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  0,136 ∗ 6,84 ∗ 10−4∗ 355 ∗ 1031,0 = 33,02 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková únosnost prutu: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 27,98 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 27,98
33,02 ≤ 1,0 
 0,847 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,84) 
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4.13.5 Posouzení – tah 
Prvek B 5830 
Únosnost v tahu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  1,01 ∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 358,55 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 28,83 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 28,83
358,55 ≤ 1,0 
 0,08 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




4.14 Štítové sloupy 




4.14.1 Průřezové charakteristiky 
A = 6,43 * 10-3 m2  Wel,y = 5,150 * 10-4 m3 
It = 2,85 * 10-7 m4  Wpl,y = 5,6667 * 10-4 m3 
Iy = 5,41 * 10-5 m4  Wel,z = 1,78 * 10-4 m3 
Iz = 1,960 * 10-5 m4  Wpl,z = 2,7042 * 10-4 m3 
Iw = 1,9327 * 10-7 m6 
 
4.14.2 Zatřídění průřezu 
Poměrné přetvoření:  𝜀𝜀 = �235𝑒𝑒𝑦𝑦 = �235355 = 0,81 
Rozměry průřezu:   
h = 210 mm; b = 220 mm; tf = 11 mm;  
tw = 7 mm; c = 88,5 mm; d = 152 mm 
 










Stojina: tlačená a ohýbaná část 
 𝛼𝛼 = 0,5 ∗ �1 + 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑒𝑒𝑦𝑦∗ 𝑡𝑡𝑤𝑤∗ 𝑑𝑑� = 0,5 ∗ �1 +  136,02355 ∗ 103∗ 0,07 ∗ 0,152� = 0,518 





13𝛼𝛼 − 1 
 152
7
= 21,71 ≤ 55,94 … třída průřezu 1 
Celý průřez klasifikován do třídy 2 
 
4.14.3 Materiálové charakteristiky 
Mez kluzu oceli: fy = 355 MPa 
Modul pružnosti: E = 210 GPa 
 
4.14.4 Posouzení – vzpěr (kolmo na osu y) 
Prvek B 5355 
Vzpěrná délka: Lcr,y = 9,458 m 
Kritická síla: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟,𝑦𝑦 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦2 =  𝜋𝜋2∗ 210 ∗ 106∗ 5,41 ∗ 10−59,4582 = 1253,48 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆𝜆𝑦𝑦��� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = �6,43 ∗ 10−3∗ 355∗ 1031253,48 = 1,349 
Třída průřezu 1: α = 0,34 (křivka vzpěrné pevnosti „b“) 
Součinitel vzpěrnosti: 
𝜙𝜙𝑦𝑦 = 0,5 ∗ �1 + 𝛼𝛼 ∗ �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑦𝑦���2�   = 0,5 ∗ [1 + 0,34 ∗ (1,349 − 0,2) + 1,3492] 
  = 1,605 
  𝜒𝜒𝑦𝑦  =  1




 𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑦𝑦 =  𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  0,404 ∗ 6,43 ∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 922,191 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková síla v prutu: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 136,02 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑦𝑦 ≤ 1,0 
 136,02
922,191 ≤ 1,0 
 0,15 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,12) 
 
4.14.5 Posouzení – vzpěr (kolmo na osu z) 
Prvek B 355 
Vzpěrná délka: Lcr,z = 1,5 m 
Vzpěrná délka snižuje zajištění sloupů proti vybočení pomocí paždíků 
po vzdálenostech 1,5 m po výšce. 
Kritická síla: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟,𝑧𝑧 =  𝜋𝜋2∗ 𝐸𝐸∗ 𝐼𝐼𝑧𝑧𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑧𝑧2 =  𝜋𝜋2∗ 210 ∗ 106∗ 1,96 ∗ 10−51,52 = 18054,80 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Poměrná štíhlost: 
 𝜆𝜆𝑧𝑧� = �𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑧𝑧 = �6,43 ∗ 10−3∗ 355∗ 10318054,80 = 0,356 
Třída průřezu 2: α = 0,34 (křivka vzpěrné pevnosti „b“) 
Součinitel vzpěrnosti: 
𝜙𝜙𝑧𝑧 = 0,5 ∗ �1 + 𝛼𝛼 ∗ �𝜆𝜆𝑧𝑧� − 0,2� + 𝜆𝜆𝑧𝑧� 2�   = 0,5 ∗ [1 + 0,34 ∗ (0,356 − 0,2) + 0,3562] 
  = 0,590 
  𝜒𝜒𝑧𝑧  =  1




 𝑘𝑘𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑧𝑧 =  𝜒𝜒𝑧𝑧 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  0,943 ∗ 6,43 ∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 2152,539 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tlaková síla v prutu: 
 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 136,02 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑐𝑐,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑧𝑧 ≤ 1,0 
 136,02
2152,54 ≤ 1,0 
 0,06 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 
4.14.6 Posouzení – tah 
Prvek B 5356 
Únosnost v tahu: 
 𝑘𝑘𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  6,43 ∗ 10−3∗ 355 ∗ 1031,0 = 2282,65 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Tahová síla v prutu: 
𝑘𝑘𝑡𝑡,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 24,68 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝑡𝑡,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁𝑡𝑡,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 24,68
2282,65 ≤ 1,0 
 0,01 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 
4.14.7 Posouzení – ohyb (kolmo na osu y) 
Prvek B 5353 
Únosnost v ohybu: 





 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 145,44 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑦𝑦 ≤ 1,0 
 145,44
201,143 ≤ 1,0 
 0,723 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,72) 
 
4.14.8 Posouzení – ohyb (kolmo na osu z) 
Prvek B 5356 
Únosnost v ohybu: 
 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑧𝑧 =  𝑊𝑊𝑝𝑝𝑒𝑒,𝑧𝑧 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  2,704 ∗ 10−4∗ 355 ∗ 1031,0 = 95,992 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝑑𝑑 = 0,1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Posouzení: 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸,𝑧𝑧 ≤ 1,0 
 0,1
95,992 ≤ 1,0 
 0,001 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,0) 
 
4.14.9 Posouzení – smyk 
Prvek B 5359 
Smyková plocha: 
𝐴𝐴𝑣𝑣 =  𝐴𝐴 − 2 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑡𝑡𝑒𝑒 + (𝑡𝑡𝑤𝑤 + 2𝑟𝑟) ∗ 𝑡𝑡𝑒𝑒 = 6,43 ∗ 10−3 − 2 ∗ 0,22 ∗ 0,011 + (0,007 + 2 ∗ 0,018) ∗ 0,011 = 2,063 ∗ 10−3𝑚𝑚2 
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Únosnost ve smyku: 
 𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝐴𝐴𝑣𝑣 ∗ 𝑒𝑒𝑦𝑦√3 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 =  2,063 ∗ 10−3∗ 355∗ 103 √3 ∗ 1,0 = 422,626 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = 55,01 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑉𝑉𝑐𝑐,𝑅𝑅𝐸𝐸 ≤ 1,0 
 55,01
422,626 ≤ 1,0 
 0,13 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
Posouzení pro redukci: 
 0,13 ≤ 0,5 … není třeba redukovat ohybovou únosnost 
  
4.14.10 Kombinace osového tlaku a ohybu 
Prvek B 5353 
Tlaková osová síla: 
 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 6,43 ∗ 10−3 ∗ 355 ∗ 103 = 2282,65 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 5,6667 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 103 = 201,168 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
 𝑀𝑀𝑧𝑧,𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 = 2,7042 ∗ 10−4 ∗ 355 ∗ 103 = 96,00 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Návrhová osová síla: 
 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 136,02 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Návrhový ohybový moment: 
 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑦𝑦 = 145,44 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑧𝑧 = 0,10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
Výpočtové hodnoty (kolmo k y): 
 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 145,44 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
 𝑀𝑀ℎ = 0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 




0,9 + 0,1 * αh 
0,9 + 0,1 * 0 = 0,9 => Cmy = 0,9 
Výpočet interakčních součinitelů kyy: 
 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦 �1 + �𝜆𝜆𝑦𝑦��� − 0,2� ∗  𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅/𝛾𝛾𝑀𝑀1� ≤ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦 �1 + 0,8 ∗ 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅/𝛾𝛾𝑀𝑀1� 
 0,9�1 + (0,356 − 0,2) ∗  136,02
0,4∗ 2282,65
1,0 � ≤ 0,9�1 + 0,8 ∗ 136,020,4∗ 2282,651,0 � 
 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,921 ≤ 1,007 … vyhovuje 
 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑦𝑦 = 0,6 ∗ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,553 
Posouzení: 
 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑦𝑦 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝛾𝛾𝑀𝑀1
+ 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝛾𝛾𝑀𝑀1 ≤ 1,0 
 136,020,4∗ 2282,65
1,0 + 0,921 ∗ 145,441,0 ∗ 201,1681,0 ≤ 1,0 
 0,815 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 
 (jednotkový posudek dle programu Scia = 0,67) 
 
 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒𝑧𝑧 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝛾𝛾𝑀𝑀1
+ 𝑘𝑘𝑧𝑧𝑦𝑦 ∗ 𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝛾𝛾𝑀𝑀1 ≤ 1,0 
 136,020,4∗ 2282,65
1,0 + 0,553 ∗ 145,441,0 ∗ 201,1681,0 ≤ 1,0 
 0,548 ≤ 1,0 … průřez vyhovuje 




5 MSP - Posouzení konstrukčních prvků 




Délka prvku: L = 6000 mm 
Průhyb: w = 18,6 mm 
   𝑤𝑤 ≤ 𝐿𝐿
200
 
   18,6 ≤ 6000200  = 30 mm … průřez vyhovuje 
 




 Délka prvku: L = 6000 mm 
 Průhyb: w = 10,1 mm 
   𝑤𝑤 ≤ 𝐿𝐿
200
 
   10,1 ≤ 6000
200







 Délka prvku: L = 38000 mm 
 Průhyb: w = 82,7 mm 
   𝑤𝑤 ≤ 𝐿𝐿
250
 
   82,7 ≤ 38000
250






 Délka prvku: L = 10645 mm 
 Průhyb: w = 31,6 mm 
   𝑤𝑤 ≤ 𝐿𝐿
300
 
   31,6 ≤ 10645
300
 = 35,48 mm … průřez vyhoví 
82 
 






Délka prvku: L = 3300 mm 
 Průhyb: w = 8,9 mm 
   𝑤𝑤 ≤ 𝐿𝐿
200
 8,9 ≤ 3300
200






6 MSÚ – posouzení spojů 
6.1 Montážní styk 





6.1.1 Horní pás 
Vnitřní síly: 
 
NEd = 202,74 kN 
 
Styk s křidélky (3 části) 
Návrh:  šrouby M12  5x6 
K2 = 0,9 fub = 500 Mpa  As = 84,3 mm2  d = 12 mm 





Síla na jednu část spoje: 







min e1 = 1,2*𝑑𝑑0=1,2 13=15,6 mm   𝑒𝑒1= 30 mm 
min 𝑝𝑝1 = 2,2*𝑑𝑑0=2,2*13=28,6 mm   𝑒𝑒2= 25 mm 
min e2 = 1,2*𝑑𝑑0=1,2 13=15,6 mm   𝑝𝑝1= 40 mm 
l= 100 mm 
 
Únosnost šroubu ve střihu – dvojstřižný spoj: 
𝐹𝐹𝜐𝜐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2𝛼𝛼𝜐𝜐 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2 0,6 ∗ 500 ∗ 84,3 ∗ 10−31,25 = 40,464 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Únosnost šroubu v otlačení: 
𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �2,8 ∗ 𝑒𝑒2𝑑𝑑0 − 1,7; 2,5� = �2,8 ∗ 2513 − 1,7; 2,5� = {3,685; 2,5} = 2,5 
𝛼𝛼𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒13𝑑𝑑0 ;  𝑝𝑝13𝑑𝑑0 − 14 ; 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏𝑓𝑓𝑢𝑢 ;  1,0� = � 303 ∗ 13 ; 403 ∗ 13 − 14 ; 500510 ;  1,0� 
 = {0,769; ,0776;  0,980;  1,0} = 0,769 
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝑘𝑘1 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2,5 ∗ 0,769 ∗ 510 ∗ 12 ∗ 61,25 = 94,126 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozhoduje únosnost ve střihu 





Posouzení: 2𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 40,464 = 80,928 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘1,𝑑𝑑 = 67,58 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
 
Příložka 2 x 50 x 6 
Posouzení únosnosti průřezu oslabeného dírami 
𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 0,9𝐴𝐴𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑓𝑓𝑢𝑢𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,9 ∗ (50 − 13) ∗ 6 ∗ 5101,25  163,037 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘1,𝑑𝑑 = 67,58 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
 
Svar příložky k trubce 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 4 mm 
𝜏𝜏∥ =  𝑘𝑘1,𝑑𝑑2𝑎𝑎𝑙𝑙 = 67,582 ∗ 0,04 ∗ 0,01 = 84,475 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2𝑘𝑘1,𝑑𝑑𝑒𝑒1𝑤𝑤𝑤𝑤𝑒𝑒 = 1√2 67,58 ∗ 0,0316 ∗ 4 ∗ 1002 ∗ 2 = 107,520 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3(𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏∥2) ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�107,522 + 3(107,522 + 84,4752) = 260,097 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  ≤ 453,33 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2






107,52 ≤  0,9∗510∗106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 




6.1.2 Dolní pás 
Vnitřní síly: 
 
NEd = 186,77 kN 
 
Styk s křidélky (3 části) 
Návrh:  šrouby M12  5x6 
K2 = 0,9 fub = 500 Mpa  As = 84,3 mm2  d = 12 mm 
αv = 0,6  fu = 510 Mpa  A = 113 mm2  d0 = 13 mm 
 
Síla na jednu část spoje: 







min e1 = 1,2*𝑑𝑑0=1,2 13=15,6 mm   𝑒𝑒1= 30 mm 
min 𝑝𝑝1 = 2,2*𝑑𝑑0=2,2*13=28,6 mm   𝑒𝑒2= 25 mm 
min e2 = 1,2*𝑑𝑑0=1,2 13=15,6 mm   𝑝𝑝1= 40 mm 




Únosnost šroubu ve střihu – dvojstřižný spoj: 
𝐹𝐹𝜐𝜐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2𝛼𝛼𝜐𝜐 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2 0,6 ∗ 500 ∗ 84,3 ∗ 10−31,25 = 40,464 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Únosnost šroubu v otlačení: 
𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �2,8 ∗ 𝑒𝑒2𝑑𝑑0 − 1,7; 2,5� = �2,8 ∗ 2513 − 1,7; 2,5� = {3,685; 2,5} = 2,5 
𝛼𝛼𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒13𝑑𝑑0 ;  𝑝𝑝13𝑑𝑑0 − 14 ; 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏𝑓𝑓𝑢𝑢 ;  1,0� = � 303 ∗ 13 ; 403 ∗ 13 − 14 ; 500510 ;  1,0� 
 = {0,769; ,0776;  0,980;  1,0} = 0,769 
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝑘𝑘1 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2,5 ∗ 0,769 ∗ 510 ∗ 12 ∗ 61,25 = 94,126 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozhoduje únosnost ve střihu 
𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑;𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑� = {40,464 ; 94,126} = 40,646 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Posouzení: 2𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 40,464 = 80,928 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘1,𝑑𝑑 = 62,26 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
 
Příložka 2 x 50 x 6 
Posouzení únosnosti průřezu oslabeného dírami 
𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 0,9𝐴𝐴𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑓𝑓𝑢𝑢𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,9 ∗ (50 − 13) ∗ 6 ∗ 5101,25  163,037 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘1,𝑑𝑑 = 60,14 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
 
Svar příložky k trubce 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 4 mm 
𝜏𝜏∥ =  𝑘𝑘1,𝑑𝑑2𝑎𝑎𝑙𝑙 = 62,242 ∗ 0,04 ∗ 0,01 = 77,825 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
88 
 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2𝑘𝑘1,𝑑𝑑𝑒𝑒1𝑤𝑤𝑤𝑤𝑒𝑒 = 1√2 62,26 ∗ 0,0316 ∗ 0,004 ∗ 0, 12 ∗ 2 = 99,055 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3(𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏∥2) ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�9,0552 + 3(99,0552 + 77,8252) = 239,620 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  ≤ 453,33 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2






99,055 ≤  0,9∗510∗106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 





NEd = 35,16 kN 
Diagonála v montážním styku bude přišroubována na obou koncích ke 









min e1 = 1,2*d0=1,2 13=15,6 mm   e1=20 mm 
min p1 = 2,2*d0=2,2*13=28,6 mm   e2=30 mm 
min e2 = 1,2*d0=1,2 13=15,6 mm   p1=30 mm 
l=120 mm 
Šroubový přípoj diagonály 
Návrh:  šrouby M12 5.6 
k2 = 0,9 fub = 500 MPa  As = 84,3 mm2  d = 12 mm 
αv = 0,6  fu = 510 MPa  A = 113 mm2  d0 = 13 mm 
 
Únosnost šroubu ve střihu – jednostřižný spoj: 
𝐹𝐹𝜐𝜐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝛼𝛼𝜐𝜐 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,6 ∗ 500 ∗ 84,31,25 = 20,232 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Únosnost šroubu v otlačení: 
𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �2,8 ∗ 𝑒𝑒2𝑑𝑑0 − 1,7; 2,5� = �2,8 ∗ 3013 − 1,7; 2,5� = {4,762; 2,5} = 2,5 
𝛼𝛼𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒13𝑑𝑑0 ;  𝑝𝑝13𝑑𝑑0 − 14 ; 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏𝑓𝑓𝑢𝑢 ;  1,0� = � 203 ∗ 13 ; 303 ∗ 13 − 14 ; 510500 ;  1,0� 
 = {0,513;  0,519;  0,980;  1,0} = 0,513 
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 =  𝑘𝑘1 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2,5 ∗ 0,513 ∗ 510 ∗ 12 ∗ 61,25 = 37,675 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozhoduje únosnost ve střihu: 
𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑;𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑� = {20,232; 37,675} = 20,232 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 




Posouzení únosnosti průřezu oslabeného dírami 
𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 0,9𝐴𝐴𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑓𝑓𝑢𝑢𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,9 ∗ (60 − 13) ∗ 6 ∗ 5101,25  103,55 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 35,16 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
 
Svar podél trubky 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 3 mm 
𝜏𝜏∥ =  𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑2𝑎𝑎𝑙𝑙 = 35,16 ∗ 103 ∗ 202 ∗ 16 ∗ 3 ∗ 502 = 198,89 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑𝑒𝑒1𝑤𝑤𝑤𝑤𝑒𝑒 = 1√2 35,16 ∗ 103 ∗ 202 ∗ 16 ∗ 3 ∗ 502 = 198,89 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3(𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏∥2) ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�198,892 + 3(198,892 + 117, 22) = 446,58 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  ≤ 453,33 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2






198,89 ≤  0,9∗510∗106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar vyhovuje 
 
Svarový přípoj styčníkového plechu 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 3 mm 
𝐹𝐹1
2𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛68° = 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸2𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛66° 
𝐹𝐹1 =  𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 ∗ 2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚66°2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚68° = 35,16 ∗ 2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚66°2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚68° = 34,855 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝐹𝐹1,⊥ = �35,162 − 34,8552 = 4,621 𝑘𝑘𝑘𝑘  
𝐹𝐹22𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚46° = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚66° 
91 
 
𝐹𝐹2 =  𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 ∗ 2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚46°2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚66 = 35,16 ∗ 2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚46°2𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚66° = 31,648 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝐹𝐹2,⊥ = �35,162 − 31,6482 = 15,318 𝑘𝑘𝑘𝑘  
 
Svar na F1 
𝜏𝜏∥ = 𝐹𝐹12𝑎𝑎𝑙𝑙 = 34,855 ∗ 1032 ∗ 3 ∗ 113 = 48,410 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 �𝐹𝐹1,⊥2𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝐹𝐹1,⊥𝑓𝑓1𝑤𝑤𝑤𝑤𝑒𝑒 � = 1√2� 46212 ∗ 3 ∗ 113 + 4621 ∗ 232 ∗ 16 ∗ 3 ∗ 1132� = 9,757 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3(𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏∥2) ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�9,7572 + 3(9,7572 + 48,4102) = 86,089 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  ≤ 453,33 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2






9,757 ≤  0,9∗510∗106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
 
Svar na F2 
𝜏𝜏∥ = 𝐹𝐹22𝑎𝑎𝑙𝑙 = 31,648 ∗ 1032 ∗ 3 ∗ 110 = 43,956 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 �𝐹𝐹2,⊥2𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝐹𝐹2,⊥𝑓𝑓2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑒𝑒 � = 1√2� 153182 ∗ 3 ∗ 110 + 15318 ∗ 282 ∗ 16 ∗ 3 ∗ 1102� = 36,105 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3(𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏∥2) ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�36,1052 + 3(36,1052 + 43,9562) = 104,93 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  ≤ 453,33 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤𝛾𝛾𝑀𝑀2








36,105 ≤  0,9∗510∗106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svarový přípoj styčníkového plechu vyhovuje 
Montážní styk na diagonále vyhovuje 
 
6.2 Přípoje 
6.2.1 Přípoje diagonál na dolním pásu vazníku 
Přípoje vnitřních prutů k pásům jsou svařované, bez styčníkových 
plechů, provedené koutovými svary. 
Posudek přípoje nejvíce namáhané diagonály: 
Vnitřní síly: 
 
 NEd = 113,97 kN 
Svar posouzen jako koutový, efektivní délku svaru uvažuji jako délku 
kružnice (obvod připojovaného prvku). Toto zjednodušení je na stranu 
bezpečnou z hlediska skutečné délky svaru. 
Účinná výška svaru: a = 4 mm 
Účinná délka svaru: Lwe = π * d = π * 48,3 = 152 mm 
Návrhová smyková pevnost svaru: 
 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑤𝑤,𝑑𝑑 = 𝑒𝑒𝑢𝑢√3 ∗ 𝛽𝛽𝑤𝑤∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 510√3 ∗ 0,9 ∗ 1,25 = 261,732 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
Únosnost svaru: 
 𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑎𝑎 ∗  𝐿𝐿𝑤𝑤𝑒𝑒 ∗ 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑤𝑤,𝑑𝑑 = 4 ∗ 154 ∗ 261,732 = 161,227 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 161,227 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 113,970 𝑘𝑘𝑘𝑘 … svar vyhovuje 
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6.2.2 Přípoje diagonál na horním pásu vazníku 
Přípoje vnitřních prutů k pásům jsou svařované, bez styčníkových 
plechů, provedené koutovými svary. 
Posudek přípoje nejvíce namáhané diagonály: 
Vnitřní síly: 
 
 NEd = 113,97 kN 
U styčníku s částečným překrytím nemusí být překrytá část přípoje 
svařena za předpokladu, že se složky osové síly v mezipásových 
prutech kolmé k ose pásu neliší o více jak 20%. 
 
 𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑,1⊥ = 113,97 ∗  cos 22 = 101,55 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑,2⊥ = 95,05 ∗  cos 22 = 84,69 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸,2⊥
𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸,1⊥ = 84,69101,55 = 0,834 =>  (1 − 0,834) ∗ 100 = 16,6% … vyhovuje 
Svar posouzen jako koutový, jelikož jsou pásy překryty, efektivní délku 
svaru uvažuji jako 2/3 délky kružnice (obvod připojovaného prvku). 
Toto zjednodušení je na stranu bezpečnou z hlediska skutečné délky 
svaru. 
Účinná výška svaru: a = 5 mm 
Účinná délka svaru: 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑒𝑒 = 𝜋𝜋 ∗ �23 𝑑𝑑� = 𝜋𝜋 ∗ �23 ∗ 48,3� = 102 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Návrhová smyková pevnost svaru: 
 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑤𝑤,𝑑𝑑 = 𝑒𝑒𝑢𝑢√3 ∗ 𝛽𝛽𝑤𝑤∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 510√3 ∗ 0,9 ∗ 1,25 = 261,732 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
Únosnost svaru: 
 𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑎𝑎 ∗  𝐿𝐿𝑤𝑤𝑒𝑒 ∗  𝑓𝑓𝑣𝑣𝑤𝑤,𝑑𝑑 = 5 ∗ 102 ∗ 261,732 = 133,483 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 133,483 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 113,970 𝑘𝑘𝑘𝑘 … svar vyhovuje 
 
6.2.3 Přípoje diagonál a svislic k horním pásům vazníku 
Přípoje vnitřních prutů k pásům jsou svařované, bez styčníkových 
plechů, provedené koutovými svary. 
Posudek přípoje nejvíce namáhaného prutu: 
Vnitřní síly: 
 NEd = 64,59 kN 
Svar posouzen jako koutový, efektivní délku svaru uvažuji jako délku 
kružnice (obvod připojovaného prvku). Toto zjednodušení je na stranu 
bezpečnou z hlediska skutečné délky svaru. 
 
Účinná výška svaru: a = 4 mm 
Účinná délka svaru: 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑒𝑒 = 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑 = 𝜋𝜋 ∗ 33,7 = 106 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Návrhová smyková pevnost svaru: 
 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑤𝑤,𝑑𝑑 = 𝑒𝑒𝑢𝑢√3 ∗ 𝛽𝛽𝑤𝑤∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 510√3 ∗ 0,9 ∗ 1,25 = 261,732 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
Únosnost svaru: 
 𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑎𝑎 ∗  𝐿𝐿𝑤𝑤𝑒𝑒 ∗  𝑓𝑓𝑣𝑣𝑤𝑤,𝑑𝑑 = 4 ∗ 106 ∗ 261,732 = 110,974 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 110,974 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 64,59 𝑘𝑘𝑘𝑘 … svar vyhovuje 
 
6.2.4 Posouzení styčníku dutých průřezů 
Posudek pro dolní pás a diagonály: 
Posudek pro průřez s nejmenší tloušťkou stěny dolního pásu a pro 
maximální sílu v diagonálách. 
Styčník typu KK 
Geometrie styčníku – podmínky platnosti: 0,2 ≤ 𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑0
= 𝑑𝑑1+𝑑𝑑2
2 ∗ 𝑑𝑑0 = 48,3+48,32 ∗ 178 = 0,271 ≤ 1,0 … vyhovuje 10 ≤ 𝑑𝑑0
𝑡𝑡0
= 175
3,6 = 48,611 … vyhovuje 
𝑘𝑘 = 33,6 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 = 3,6 + 3,6 = 7,2 𝑚𝑚𝑚𝑚 … vyhovuje 








Porušení povrchu pásu 
Poměr: 
𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑝𝑝,𝐸𝐸𝑑𝑑𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀5 = 151,59355 ∗ 1,0 = 0,427 > 0 
𝑘𝑘𝑝𝑝 = 1 − 0,3 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ �1 + 𝑚𝑚𝑝𝑝� = 1 − 0,3 ∗ 0,427 ∗ (1 + 0,427) = 0,82 ≤ 1,0 
𝛾𝛾 = 𝑑𝑑02 ∗ 𝑡𝑡0 = 1782 ∗ 3,6 = 24,72 
𝑘𝑘𝑔𝑔 = 𝛾𝛾0,2 ∗ �1 + 0,024 ∗ 𝛾𝛾1,210,5 ∗ 𝑔𝑔𝑡𝑡0−1,33 � = 24,720,2 ∗ �1 + 0,024 ∗ 24,721,210,5 ∗ 33,63,6 −1,33 � = 4,040 
𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝑡𝑡02𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝜃𝜃1 ∗ �1,8 + 10,2 ∗ 𝑑𝑑1𝑑𝑑0�𝛾𝛾𝑀𝑀5  
= 4,04 ∗ 0,82 ∗ 355 ∗ 3,62sin 68° ∗ �1,8 + 10,2 ∗ 48,3178�1,0 = 116,827 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁1,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 90,42116,827 = 0,774 < 1,0 … vyhovuje 
𝑘𝑘2,𝑅𝑅𝑑𝑑 = sin𝜃𝜃1sin𝜃𝜃2 ∗ 𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = sin 68sin 68  ∗ 116,827 = 116,827 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁2,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 90,42116,827 = 0,774 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Porušení prolomení smykem 
𝑑𝑑1 = 𝑑𝑑2 = 48,3 ≤ 𝑑𝑑0 − 2 ∗ 𝑡𝑡0 = 178 − 2 ∗ 3,6 = 171 𝑚𝑚𝑚𝑚 … vyhovuje 
𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘2,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑦𝑦0√3 ∗ 𝑡𝑡0 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑1 ∗ 1 + sin 𝜃𝜃12 ∗ 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚2𝜃𝜃1𝛾𝛾𝑀𝑀5  
  = 355√3  ∗ 3,6 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 48,3 ∗ 1+sin68°2∗𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠268°
1,0 = 128,356 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁1,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 90,42128,356 = 0,704 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Posouzení dolního pásu v částech 2 (střední část) a 3 (u podpor) 
považujeme za vyhovující díky větší tloušťce pásu v těchto částech 




Posudek pro horní pás a diagonály 
Posudek pro maximální síly v diagonálách. 
Styčník typu KK 
Geometrie styčníku – podmínky platnosti: 0,2 ≤ 𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑0
= 𝑑𝑑1+𝑑𝑑2




= 11,125 ≤ 50 … vyhovuje 
𝜆𝜆 = 𝑞𝑞
𝑝𝑝
∗ 100 =  34,35
51,78 ∗ 100 = 74,86% > 25% … vyhovuje 




Porušení povrchu pásu: 
Poměr: 
𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑝𝑝,𝐸𝐸𝑑𝑑𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀5 = 154,235355 ∗ 1,0 = 0,434 > 0 
𝑘𝑘𝑝𝑝 = 1 − 0,3 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ �1 + 𝑚𝑚𝑝𝑝� = 1 − 0,3 ∗ 0,434 ∗ (1 + 0,434) = 0,81 ≤ 1,0 
𝛾𝛾 = 𝑑𝑑02 ∗ 𝑡𝑡0 = 892 ∗ 8 = 5,563 
𝑘𝑘𝑔𝑔 = 𝛾𝛾0,2 ∗ �1 + 0,024 ∗ 𝛾𝛾1,210,5 ∗ 𝑔𝑔𝑡𝑡0−1,33 � = 5,5630,2 ∗ �1 + 0,024 ∗ 5,5631,210,5 ∗ 34,358 −1,33 � = 1,675 
𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝑡𝑡02𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝜃𝜃1 ∗ �1,8 + 10,2 ∗ 𝑑𝑑1𝑑𝑑0�𝛾𝛾𝑀𝑀5  




𝑁𝑁1,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 113,97338,893 = 0,336 ≤ 1,0 … vyhovuje 
𝑘𝑘2,𝑅𝑅𝑑𝑑 = sin𝜃𝜃1sin𝜃𝜃2 ∗ 𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = sin 68sin 68  ∗ 338,893 = 338,893 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Porušení prolomení smykem 
𝑑𝑑1 = 𝑑𝑑2 = 48,3 ≤ 𝑑𝑑0 − 2 ∗ 𝑡𝑡0 = 82,5 − 2 ∗ 8 = 66,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 … vyhovuje 
𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘2,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑦𝑦0√3 ∗ 𝑡𝑡0 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑1 ∗ 1 + sin 𝜃𝜃12 ∗ 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚2𝜃𝜃1𝛾𝛾𝑀𝑀5  
  = 355√3  ∗ 8 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 48,3 ∗ 1+sin68°2∗𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠268°
1,0 = 292,403 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁1,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 113,97292,403 = 0,390 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
6.2.5 Kloubové připojení vaznic 
Maximální posouvající síla pro kloub, který je umístěn uprostřed 
rozpětí mezi horními pásy (nad dolním pásem). 





min e1 = 1,2*d0=1,2 13=15,6 mm   e1= 40 mm min e2 = 1,2*d0=1,2 13=15,6 mm   e2= 40 mm  
Návrh: šroub M20 5.6 
k2 = 0,9 fub = 500 MPa  As = 245 mm2  d = 20 mm 





Únosnost šroubu ve střihu 
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 𝛼𝛼𝑣𝑣 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2 ∗ 0,6 ∗ 500 ∗ 2451,25 = 117,6 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Únosnost šroubu v otlačení 
𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �2,8 ∗ 𝑒𝑒2𝑑𝑑0 − 1,7; 2,5� = �2,8 ∗ 4022 − 1,7; 2,5� = {3,391; 2,5} = 2,5 
𝛼𝛼𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒13 ∗ 𝑑𝑑0 ; 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏𝑓𝑓𝑢𝑢 ; 1,0� = � 403 ∗ 22 ; 500510 ; 1,0� = {0,606; 0,980; 1,0} = 0,606 
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘1 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2,5 ∗ 0,606 ∗ 510 ∗ 20 ∗ 61,25 = 74,174 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozhoduje únosnost ve střihu: 
 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑;𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑� = {117,6; 74,174} = 74,174 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 74,174 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 7,96 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
Šroub v kloubu vaznice vyhovuje. 
 
6.2.6 Připojení vaznic k příhradovým vazníkům 
K hornímu pásu bude přivařena tzv. stolička. 





Maximální síla pro připojení vaznic k hornímu pásu: 
Vz = 132,62 kN 
 
Návrh: šrouby M16 5.6 
k2 = 0,9 fub = 500 MPa  As = 157 mm2  d = 16 mm 
αv = 0,6 fu = 510 MPa  A = 201 mm2  d0 = 18 mm 
 
Únosnost šroubu v tahu 
𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 4 ∗ 𝑘𝑘2 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 4 ∗ 0,9 ∗ 500 ∗ 2011,25 = 289,44 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Únosnost šroubu v protlačení 
𝐵𝐵𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 4 ∗ 0,6 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑𝑚𝑚 ∗ 𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 4 ∗ 0,6 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 25,85 ∗ 6 ∗ 5101,25 = 477,13 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Rozhoduje únosnost v tahu: 
 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑑𝑑;𝐵𝐵𝑝𝑝,𝑅𝑅𝑑𝑑� = {289,44; 477,13} = 289,44 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 289,44 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 132,62 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
 
6.2.7 Přípoj příčného ztužidla 




min e1 = 1,2*d0=1,2 26=31,2 mm   e1=32 mm 
min p1 = 2,2*d0=2,2*26=57,2 mm   e2=43 mm 
min e2 = 1,2*d0=1,2 26=31,2 mm   p1=58 mm 
l=345 mm 
 
Šroubový přípoj ztužidla 
Návrh: šrouby M24 5.6 
k2 = 0,9 fub = 500 MPa  As = 353 mm2  d = 24 mm 
αv = 0,6 fu = 510 MPa  A = 452 mm2  d0 = 26 mm 
 
Únosnost šroubu ve střihu – jednostřižný spoj: 
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝛼𝛼𝑣𝑣 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,6 ∗ 500 ∗ 3551,25 = 84,720 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Únosnost šroubu v otlačení 
𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �2,8 ∗ 𝑒𝑒2𝑑𝑑0 − 1,7; 2,5� = �2,8 ∗ 4326 − 1,7; 2,5� = {2,931; 2,5} = 2,5 
𝛼𝛼𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒13 ∗ 𝑑𝑑0 ; 𝑝𝑝13 ∗ 𝑑𝑑0 − 14 ; 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏𝑓𝑓𝑢𝑢 ; 1,0� = � 323 ∗ 26 ; 583 ∗ 26 − 14 ; 500510 ; 1,0� = {0,41; 0,494; 0,980; 1,0} = 0,41 
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘1 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2,5 ∗ 0,41 ∗ 510 ∗ 24 ∗ 61,25 = 60,221 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozhoduje únosnost v otlačení: 
𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑;𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑� = {84,720; 60,221} = 60,221 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 2 ∗ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 60,221 = 120,442 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 91,03 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
Posouzení na oslabenou plochu 
𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 0,9 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,9 ∗ (86 − 26) ∗ 6 ∗ 5101,25    = 132,192 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 91,03 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
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Svar podél trubky 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 4 mm 
𝜏𝜏‖ = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 91,03 ∗ 1032 ∗ 4 ∗ 50 = 227,575 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�02 + 3 ∗ (02 + 227,5752) = 394,171 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 ≤ 453,330 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀2
= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤





1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar trubky vyhovuje. 
 
Svarový přípoj styčníkového plechu 
𝐹𝐹𝐻𝐻𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 35° ∗ 91,03 = 74,567 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝐹𝐹𝑣𝑣𝑑𝑑 = 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 35° ∗ 91,03 = 52,213 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Návrh koutového svaru, a = 3 mm 
𝜏𝜏‖ = 𝐹𝐹𝐻𝐻𝑑𝑑𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 74,567 ∗ 1033 ∗ 339 = 73,321 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 ∗ � 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑑𝑑𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 + 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑑𝑑 ∗ 𝑒𝑒𝑊𝑊𝑤𝑤𝑒𝑒 � 
= 1
√2 ∗ �52,213 ∗ 1033 ∗ 339 + 52,213 ∗ 106 ∗ 10316 ∗ 3 ∗ 3392 � = 104,411 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 






= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀2
 
104,411 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Přípoj příčného ztužidla vyhovuje. 
 
6.2.8 Přípoj diagonály podélného ztužidla k hornímu pásu 
Vnitřní síla: NEd = 28,83 kN 
 
min e1 = 1,2*d0=1,2 13=15,6 mm   e1=20 mm 
min e2 = 1,2*d0=1,2 13=15,6 mm   e2=27,5 mm 
l=100 mm 
 
Šroubový přípoj ztužidla 
Návrh: šrouby M12 5.6 
k2 = 0,9 fub = 500 MPa  As = 84,3 mm2  d = 12 mm 
αv = 0,6 fu = 510 MPa  A = 113 mm2  d0 = 13 mm 
 
Únosnost šroubu ve střihu – jednostřižný spoj: 
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝛼𝛼𝑣𝑣 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,6 ∗ 500 ∗ 3551,25 = 85,2 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Únosnost šroubu v otlačení 
𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �2,8 ∗ 𝑒𝑒2𝑑𝑑0 − 1,7; 2,5� = �2,8 ∗ 27,513 − 1,7; 2,5� = {4,223; 2,5} = 2,5 
𝛼𝛼𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒13 ∗ 𝑑𝑑0 ; 𝑝𝑝13 ∗ 𝑑𝑑0 − 14 ; 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏𝑓𝑓𝑢𝑢 ; 1,0� = � 203 ∗ 13 ; 303 ∗ 13 − 14 ; 500510 ; 1,0� = {0,513; 0,519; 0,980; 1,0} = 0,513 
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘1 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2,5 ∗ 0,513 ∗ 510 ∗ 12 ∗ 61,25 = 37,675 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozhoduje únosnost v otlačení: 
𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑;𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑� = {85,2; 37,675} = 37,675 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 2 ∗ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 37,675 = 75,35 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 28,83 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
Posouzení na oslabenou plochu 
𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 0,9 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,9 ∗ (55 − 13) ∗ 6 ∗ 5101,25    = 92,534 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 28,83 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
 
Posouzení svaru u diagonály 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 3 mm 
𝜏𝜏‖ = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 28,83 ∗ 1032 ∗ 3 ∗ 50 = 96,10 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�02 + 3 ∗ (02 + 96,102) = 166,450 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 ≤ 453,330 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀2











1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar vyhovuje. 
 
Posouzení svaru u horního pásu 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 3 mm 
𝜏𝜏‖ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 ∗ 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑𝐴𝐴𝑤𝑤𝑒𝑒 = 1√2 ∗ 96,10 ∗ 1032 ∗ 3 ∗ 100 = 113,255 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀2
 
113,255 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar vyhovuje. 
 





Porušení povrchu pásu: 
Poměr: 
𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑝𝑝,𝐸𝐸𝑑𝑑𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀5 = 48,113355 ∗ 1,0 = 0,136 > 0 





= 0,899 ≥ 0,4 … vyhovuje 
 
Posouzení pro styčníkový plech z jedné strany horního pásu: 
𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝑡𝑡02 ∗ (4 + 20 ∗ 𝛽𝛽2)𝛾𝛾𝑀𝑀5  
  = 0,957∗355∗82∗�4+20∗0,8992�
1,0 = 438,427 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁1,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 28,83438,427 = 0,066 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Porušení prolomení smykem: 
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑡𝑡1 = �𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑𝐴𝐴 + 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝑊𝑊𝑒𝑒𝑝𝑝 � ∗ 𝑡𝑡1 = �28,83 ∗ 103684 + 0,06 ∗ 1065940 � ∗ 5,6 
= 292,60 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 ≤ 2∗𝑡𝑡0∗�𝑓𝑓𝑦𝑦0√3 �
𝛾𝛾𝑀𝑀5
= 2∗8∗�355√3 �
1,0 = 3279,350 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  
      … vyhovuje 
Přípoj vyhovuje. 
 
6.2.9 Přípoj dolního pásu podélného ztužidla 




min e1 = 1,2*d0=1,2 22=26,4 mm   e1=27 mm 
min p1 = 2,2*d0=2,2*22=48,4 mm   e2=43,5 mm 
min e2 = 1,2*d0=1,2 22=26,4 mm   p1=49 mm 
l=170 mm 
 
Šroubový přípoj ztužidla 
Návrh: šrouby M20 5.6 
k2 = 0,9 fub = 500 MPa  As = 245 mm2  d = 20 mm 
αv = 0,6 fu = 510 MPa  A = 314 mm2  d0 = 22 mm 
 
Únosnost šroubu ve střihu – jednostřižný spoj: 
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝛼𝛼𝑣𝑣 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,6 ∗ 500 ∗ 2451,25 = 58,8 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Únosnost šroubu v otlačení 
𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �2,8 ∗ 𝑒𝑒2𝑑𝑑0 − 1,7; 2,5� = �2,8 ∗ 43,522 − 1,7; 2,5� = {3,836; 2,5} = 2,5 
𝛼𝛼𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝑒𝑒13 ∗ 𝑑𝑑0 ; 𝑝𝑝13 ∗ 𝑑𝑑0 − 14 ; 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑏𝑏𝑓𝑓𝑢𝑢 ; 1,0� = � 273 ∗ 22 ; 493 ∗ 22 − 14 ; 500510 ; 1,0� = {0,409; 0,492; 0,980; 1,0} = 0,409 
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘1 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑡𝑡𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2,5 ∗ 0,409 ∗ 510 ∗ 20 ∗ 61,25 = 50,062 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozhoduje únosnost v otlačení: 
𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑;𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑� = {58,80; 50,06} = 50,06 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 2 ∗ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 50,06 = 100,12 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 80,81 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
Posouzení na oslabenou plochu 
𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 0,9 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 ∗ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 0,9 ∗ (87 − 22) ∗ 6 ∗ 5101,25    = 143,208 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑 = 80,81 𝑘𝑘𝑘𝑘 … vyhovuje 
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Posouzení svaru u dolního pásu ztužidla 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 4 mm 
𝜏𝜏‖ = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 80,81 ∗ 1032 ∗ 4 ∗ 50 = 202,025 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�02 + 3 ∗ (02 + 202,0252) = 349,918 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 ≤ 453,330 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀2
= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤





1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar vyhovuje. 
 
Posouzení svaru u styčníku dolního pásu ztužidla 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 3 mm 
𝜏𝜏‖ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 ∗ 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑𝐴𝐴𝑤𝑤𝑒𝑒 = 1√2 ∗ 80,81 ∗ 1032 ∗ 3 ∗ 170 = 56,021 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀2
 
56,021 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106




Posouzení únosnosti svařovaného styčníku 
 





= 0,944 ≥ 0,4 … vyhovuje 
Poměr: 
𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑝𝑝,𝐸𝐸𝑑𝑑𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀5 = 41,02355 ∗ 1,0 = 0,116 > 0 
𝑘𝑘𝑝𝑝 = 1 − 0,3 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ �1 + 𝑚𝑚𝑝𝑝� = 1 − 0,3 ∗ 0,116 ∗ (1 + 0,116) = 0,961 ≤ 1,0 
Posouzení pro styčníkový plech ze dvou stran dolního pásu: 
𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 5 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝑡𝑡021 − 0,81 ∗ 𝛽𝛽𝛾𝛾𝑀𝑀5 = 5 ∗ 0,961 ∗ 355 ∗ 3,6
21 − 0,81 ∗ 0,9441,0 = 93,928 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁1,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 80,8193,928 = 0,860 ≤ 1,0 … vyhovuje 
Posouzení pro styčníkový plech z jedné strany dolního pásu: 
𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝑡𝑡02 ∗ (4 + 20 ∗ 𝛽𝛽2)𝛾𝛾𝑀𝑀5  
 = 0,961 ∗ 355 ∗ 3,62 ∗ (4 + 20 ∗ 0,9442)1,0 = 96,486 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁1,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 80,8196,486 = 0,838 ≤ 1,0 … vyhovuje 
Porušení prolomení smykem 
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑡𝑡1 = �𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑𝐴𝐴 + 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝑊𝑊𝑒𝑒𝑝𝑝 � ∗ 𝑡𝑡1 = �80,81 ∗ 1031010 + 0,12 ∗ 10617,1 ∗ 103� ∗ 4,5 
= 391,624 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 ≤ 2∗𝑡𝑡0∗�𝑓𝑓𝑦𝑦0√3 �
𝛾𝛾𝑀𝑀5
= 2∗7,1∗�355√3 �
1,0 = 2910,423 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  





6.2.10 Přípoj diagonály podélného ztužidla k dolnímu pásu 
Vnitřní síla: NEd = 28,83 kN 
Geometrie: 
 
min e1 = 1,2*d0=1,2 13=15,6 mm   e1=20 mm 
min p1 = 2,2*d0=2,2*13=28,6 mm   e2=20 mm 
min e2 = 1,2*d0=1,2 13=15,6 mm   p1=30 mm 
 
Šroubový přípoj ztužidla 
Návrh: šrouby M12 5.6 
Posouzení: stejné jako posouzení šroubů v kapitole 6.2.8. 
 
Posouzení svaru u diagonály 
Návrh oboustranného koutového svaru, a = 3 mm 
𝜏𝜏‖ = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 28,83 ∗ 1032 ∗ 3 ∗ 50 = 96,10 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 
�02 + 3 ∗ (02 + 96,102) = 166,450 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 ≤ 453,330 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛽𝛽𝑤𝑤 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀2










1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar vyhovuje. 
 
Posouzení svaru u dolního pásu 
Na jeden svar délky 412 mm působí dvě diagonály – dvojnásobná síla 
𝐹𝐹𝐻𝐻𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 27° ∗ 28,83 ∗ 2 = 51,375 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝐹𝐹𝑣𝑣𝑑𝑑 = 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 27° ∗ 28,83 ∗ 2 = 26,177 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Posouzení: 
𝜏𝜏‖ = 𝐹𝐹𝐻𝐻𝑑𝑑2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 51,375 ∗ 1032 ∗ 3 ∗ 412 = 20,783 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 ∗ 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑑𝑑2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 1√2 ∗ 26,177 ∗ 1032 ∗ 3 ∗ 412 = 7,597 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀2
 
7,597 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar vyhovuje. 
 
Posouzení únosnosti svařovaného styčníku 





= 5,4 ≥ 0,4 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝜂𝜂 = 4 
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𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑝𝑝,𝐸𝐸𝑑𝑑𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀5 = 48,464355 ∗ 1,0 = 0,137 > 0 
𝑘𝑘𝑝𝑝 = 1 − 0,3 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ �1 + 𝑚𝑚𝑝𝑝� = 1 − 0,3 ∗ 0,137 ∗ (1 + 0,137) = 0,953 ≤ 1,0 
Posouzení pro styčníkový plech: 
𝑘𝑘1,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 5 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦0 ∗ 𝑡𝑡02 ∗ (1 + 0,25 ∗ 𝜂𝜂)𝛾𝛾𝑀𝑀5  
 = 5 ∗ 0,953 ∗ 355 ∗ 4,52 ∗ (1 + 0,25 ∗ 4)1,0 = 68,509 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑁𝑁1,𝑅𝑅𝐸𝐸  = 2∗28,8368,509 = 0,842 ≤ 1,0 … vyhovuje 
Porušení prolomení smykem 
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑡𝑡1 = �𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑𝐴𝐴 + 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝑊𝑊𝑒𝑒𝑝𝑝 � ∗ 𝑡𝑡1 = �28,83 ∗ 1031,01 ∗ 10−3 + 0,06 ∗ 1031,71 ∗ 10−5� ∗ 5,6 
= 179,499 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 ≤ 2∗𝑡𝑡0∗�𝑓𝑓𝑦𝑦0√3 �
𝛾𝛾𝑀𝑀5
= 2∗4,5∗�355√3 �
1,0 = 1844,634 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎  
      … vyhovuje 
Únosnost svařovaného styčníku vyhovuje. 
 
6.2.11 Svary dolního pásu 
Připojení průřezů 1 a 2 dolního pásu 
TR Ø177,8 * 3,6 NEd,1 = 180,42 kN plocha menšího průřezu 
TR Ø177,8 * 7,1 NEd,2 = 239,39 kN A = 1,97 * 10-3 m2 
 






𝜏𝜏‖ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑,2𝐴𝐴 = 239,39 ∗ 1031970 = 121,518 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀2
 
121,518 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106
1,25 = 367,2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
 
Připojení průřezů 2 a 3 dolního pásu 
TR Ø177,8 * 7,1 NEd,3 = 767,74 kN plocha menšího průřezu 
TR Ø177,8 * 10 NEd,4 = 831,45 kN A = 3,81 * 10-3 m2 
Svary jsou provedeny jako tupé V svary s plným provařením 
𝜏𝜏‖ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑,4𝐴𝐴 = 831,45 ∗ 1033810 = 218,228 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀2 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀2
 
218,228 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106




7.1 Kotvení štítových sloupů 
Vnitřní síly: 
 
Svislá reakce: Vodorovná reakce: 
Rz = 96,02 kN Rx = 0,20 kN Ry = 54,46 kN 
 
Rozměry betonové patky: 
Půdorys:  700 x 700 mm 
Výška: h = 900 mm 
Beton C20/25 
 
Chemická lepená kotva HILTI HVA 2 x M20 HAS-E 
• HVU M20 x 170 chemická patrona 
 průměr vrtáku 24 mm 
 hloubka otvoru 170 mm 
• HAS-E M20 x 170/68 kotevní šroub 
průměr výztuže – 20 mm 
délka kotvy – 260 mm 
průměr vrtáku – 24 mm 
kotevní hloubka – 170 mm 
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min. tloušťka betonu – 220 mm < výška patky h = 900 mm 
max. výška upevnění – 68 mm 
materiál – ocel třídy 5.8 
povrchová úprava – galvanizované – 5 μm 
 
Dovolené namáhání v tahu 
Nrec = 53,3 kN 




2∗53,3 = 0,901 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Přenos vodorovné síly 





= 851 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Efektivní kotevní hloubka 
hef = 170 mm 
Podmínka: 
ℎ = 900 ≥ 2 ∗ ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 ∗ 170 = 340 𝑚𝑚𝑚𝑚 … vyhovuje 
 
Posouzení patního plechu 
minimální osová vzdálenost s = 90 mm 
minimální okrajová vzdálenost c = 90 mm 










Účinné rozměry betonové patky (platí symetrie a1 = b1): 
𝑎𝑎1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 + 2 ∗ 𝑎𝑎𝑟𝑟 = 260 + 2 ∗ 305 = 8705 ∗ 𝑎𝑎 = 5 ∗ 260 = 1300𝑎𝑎 + ℎ = 260 + 900 = 11605 ∗ 𝑏𝑏1 = 5 ∗ 700 = 3500  = 870 mm 
Součinitel koncentrace napětí: 
𝑘𝑘𝑗𝑗 = �𝑎𝑎1 ∗ 𝑏𝑏1𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 = �870 ∗ 870260 ∗ 260 = 3,346 
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Návrhová pevnost betonu: 
𝑓𝑓𝑗𝑗 = 0,67 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘𝛾𝛾𝑐𝑐 = 0,67 ∗ 3,35 ∗ 201,5 = 29,927 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
Efektivní šířka patní desky je: 
𝑐𝑐 = 𝑡𝑡 ∗ � 𝑓𝑓𝑦𝑦3 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 15 ∗ � 3553 ∗ 29,927 ∗ 1,0 = 29,8 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Účinná plocha patního plechu (vyšrafovaná oblast): 
Aeff = 36 333 mm2 (změřeno v AutoCADu) 
 
Návrhová únosnost patky: 






1087,338 = 0,09 < 1,0 … vyhovuje 
Posouzení tloušťky maltového podlití pod patním plechem: 20 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 0,2 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑎𝑎 = 300; 𝑏𝑏 = 300} = 0,2 ∗ 300 = 60 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Výška podlití vyhovuje 
Konstrukčně navrhuji koutový svar a = 5 mm kolem profilu HEA 220 






7.2 Kotvení obloukových vazníků 
Vnitřní síly: 
 
Svislá reakce: Vodorovná reakce 
Rz = 260,85 kN Rx = 176,00 kN Ry = 2,79 kN 
Výsledná reakce – síla pro návrh čepu 
𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑 = �𝑅𝑅𝑧𝑧2 + 𝑅𝑅𝑚𝑚2 = �260,852 + 176,002 = 314,672 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozměry betonové patky: 
Půdorys:  1000 x 1000 mm 
Výška: h = 900 mm 
Beton C20/25 
 
Chemická lepená kotva HILTI HVA 4 x M27 HAS-E 
• HVU M27 x 240 chemická patrona 
 průměr vrtáku 30 mm 
 hloubka otvoru 240 mm 
• HAS-E M27 x 240/60 kotevní šroub 
průměr výztuže – 27 mm 
délka kotvy – 340 mm 
průměr vrtáku – 30 mm 
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kotevní hloubka – 240 mm 
min. tloušťka betonu – 300 mm < výška patky h = 900 mm 
max. výška upevnění – 60 mm 
materiál – ocel třídy 8.8 
povrchová úprava – galvanizované – 5 μm 
 
Dovolené namáhání v tahu 
Nrec = 89,4 kN 




4∗89,4 = 0,729 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Přenos vodorovné síly 
Vrec = 99,4 kN 




4∗99,4 = 0,443 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Efektivní kotevní hloubka 
hef = 240 mm 
Podmínka: 
ℎ = 900 ≥ 2 ∗ ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 ∗ 240 = 480 𝑚𝑚𝑚𝑚 … vyhovuje 
 
Průřezové charakteristiky čepu 
d = 40 mm  𝐴𝐴 = 𝜋𝜋 ∗ 𝑟𝑟2 = 1256,4 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
r = 20 mm  𝑊𝑊𝑒𝑒𝑝𝑝 = 6280,6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

















Posouzení čepu ve střihu 
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 0,6 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝐹𝐹𝑢𝑢𝑝𝑝𝛾𝛾𝑀𝑀2 = 2 ∗ 0,6 ∗ 1256.4 ∗ 5101,25 = 615,133 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 314,672615,133 = 0,512 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Posouzení plechu a čepu v otlačení 
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 1,5 ∗ 𝑡𝑡 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 2 ∗ 1,5 ∗ 20 ∗ 40 ∗ 3551,0 = 426 𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑏𝑏,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 314,672426,0 = 0,737 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Posouzení únosnosti čepu v ohybu 
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑑𝑑 = 2 ∗ 1,5 ∗ 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑝𝑝𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 2 ∗ 1,5 ∗ 6280,6 ∗ 3551,0 = 3,344 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 




3,344 = 0,565 ≤ 1,0 … vyhovuje 
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2 + � 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑅𝑅𝐸𝐸�
2 = �1,888
3,344�2 + �314,672426,0 �2 = 0,864 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Geometrické požadavky na pruty ukončené čepovými spoji 
Typ A: dána tloušťka t 
𝑎𝑎 = 60 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀02 ∗ 𝑡𝑡 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 + 2 ∗ 𝑑𝑑03 = 314,672 ∗ 103 ∗ 1,02 ∗ 20 ∗ 355 + 2 ∗ 403 = 48,83 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑐𝑐 = 60 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀02 ∗ 𝑡𝑡 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 + 𝑑𝑑03 = 314,672 ∗ 103 ∗ 1,02 ∗ 20 ∗ 355 + 403 = 35,49 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Přivaření bude provedeno ovařením okolo plechu koutovým svarem. 
Namáhání svaru předpokládáme pouze osovými silami. 
 
Posudek pro desku tl. 20 mm 
Návrh: koutový svar a = 5 mm 
Kombinace 1: 
FEd = 314,672 kN 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 ∗ 𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 1√2 ∗ 314,672 ∗ 1032 ∗ 5 ∗ 260 = 85,580 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏‖ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,33 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤
 
85,580 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106





Rx = 176,00 kN  Rz = 260,85 kN 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 ∗ 𝑅𝑅𝑧𝑧2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 1√2 ∗ 260,85 ∗ 1032 ∗ 5 ∗ 260 = 70,942 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏‖ = 𝑅𝑅𝑚𝑚2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 176,00 ∗ 1032 ∗ 5 ∗ 260 = 67,692 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,333 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤
 
70,942 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106
1,25 = 367,20 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar vyhovuje. 
 
Posudek pro desky tl. 12 mm 
Návrh: koutový svar a = 5 mm 
Napětí působící ve svarech dvou desek uvažuji jako poloviční z důvodu 
ovaření obou desek. Proto uvažuji posudek za vyhovující. 
 
Posouzení patního plechu 
minimální osová vzdálenost s = 130 mm 
minimální okrajová vzdálenost c = 130 mm 








Účinné rozměry betonové patky:  
𝑎𝑎1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎 + 2 ∗ 𝑎𝑎𝑟𝑟 = 440 + 2 ∗ 280 = 10005 ∗ 𝑎𝑎 = 5 ∗ 440 = 2200𝑎𝑎 + ℎ = 400 + 900 = 13405 ∗ 𝑏𝑏1 = 5 ∗ 1000 = 5000  = 1000 mm 
 
𝑏𝑏1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑏𝑏 + 2 ∗ 𝑏𝑏𝑟𝑟 = 250 + 2 ∗ 375 = 10005 ∗ 𝑏𝑏 = 5 ∗ 250 = 1250𝑏𝑏 + ℎ = 250 + 900 = 11505 ∗ 𝑎𝑎1 = 5 ∗ 1000 = 5000  =1000 mm 
Součinitel koncentrace napětí: 
𝑘𝑘𝑗𝑗 = �𝑎𝑎1 ∗ 𝑏𝑏1𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 = �1000 ∗ 1000440 ∗ 250 = 3,015 
Návrhová pevnost betonu: 
𝑓𝑓𝑗𝑗 = 0,67 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘𝛾𝛾𝑐𝑐 = 0,67 ∗ 3,015 ∗ 201,5 = 26,934 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
Efektivní šířka patní desky je: 
𝑐𝑐 = 𝑡𝑡 ∗ � 𝑓𝑓𝑦𝑦3 ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦 ∗ 𝛾𝛾𝑀𝑀0 = 20 ∗ � 3553 ∗ 26,934 ∗ 1,0 = 41,9 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Účinná plocha patního plechu (vyšrafovaná oblast): 
Aeff = 38200 mm2 (změřeno v AutoCADu) 
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 Návrhová únosnost patky: 






1028,879 = 0,254 < 1,0 … vyhovuje 
Posouzení tloušťky maltového podlití pod patním plechem: 20 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 0,2 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑎𝑎 = 440; 𝑏𝑏 = 250} = 0,2 ∗ 250 = 50 𝑚𝑚𝑚𝑚 
Výška podlití vyhovuje 
Kotvení vyhovuje. 
 
Posouzení desky tl. 20 mm 






FEd = 314,672 kN 
t = 20 mm   L = 170 mm 








= � 112 ∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ3
𝐴𝐴




= 3405,774 = 58,885 




= 58,88576,44 = 0,770 
plný průřez – křivka c 
Součinitel vzpěrnosti 
𝜒𝜒 = 0,681 
Vzpěrná únosnost 






410,984 = 0,766 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Posouzení desky tl. 12 mm 









𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑 = 314,6722 = 157,336 𝑘𝑘𝑘𝑘 (dvě desky) 
t = 12 mm   L = 170 mm 





= � 112 ∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ3
𝐴𝐴




= 3403,464 = 98,152 




= 98,15276,44 = 1,284 
plný průřez – křivka c 
Součinitel vzpěrnosti 
𝜒𝜒 = 0,395 
Vzpěrná únosnost 










Připojení průřezu dolního pásu k čelní desce tl. 20 mm 
Návrh: tupý svar s plným provařením – proveden kolem celé trubky 
TR Ø177,8 * 10  NEd,4 = 623,63 
A = 5,27 * 10-3 m2 
𝜏𝜏‖ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑,4𝐴𝐴 = 623,63 ∗ 1035270 = 118,336 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,333 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤
 
118,336 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106





7.3 Kotvení ztužidlových obloukových vazníků 
Vnitřní síly: 
 
Svislá reakce: Vodorovná reakce 
Rz = 206,16 kN Rx = 166,63 kN Ry = 55,78 kN 
Výsledná reakce – síla pro návrh čepu 
𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑 = �𝑅𝑅𝑧𝑧2 + 𝑅𝑅𝑚𝑚2 = �206,162 + 166,632 = 265,080 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Rozměry betonové patky: 
Půdorys:  1000 x 1000 mm 
Výška: h = 900 mm 
Beton C20/25 
 
Chemická lepená kotva HILTI HVA 4 x M20 HAS-E 
• HVU M20 x 170 chemická patrona 
 průměr vrtáku 24 mm 
 hloubka otvoru 170 mm 
• HAS-E M27 x 240/60 kotevní šroub 
průměr výztuže – 20 mm 
délka kotvy – 340 mm 
průměr vrtáku – 24 mm 
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kotevní hloubka – 170 mm 
min. tloušťka betonu – 220 mm < výška patky h = 900 mm 
max. výška upevnění – 68 mm 
materiál – ocel třídy 5.6 
povrchová úprava – galvanizované – 5 μm 
 
Dovolené namáhání v tahu 
Nrec = 53,3 kN 




4∗53,3 = 0,967 ≤ 1,0 … vyhovuje 
 
Přenos vodorovné síly 
Vrec = 32 kN 





= 1,301 ≥ 1,0 … nevyhovuje – návrh smykové zarážky 
 
Efektivní kotevní hloubka 
hef = 170 mm 
Podmínka: 
ℎ = 900 ≥ 2 ∗ ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 ∗ 170 = 340 𝑚𝑚𝑚𝑚 … vyhovuje 
Návrh čepu, tloušťky desek, svarů čepů a patního plechu uvažuji stejný 










Ve ztužidlovém kotvení je pro přenos smykové síly navržena smyková 
zarážka. Zarážka je z úpalku HEA 220, délky 140 mm. 
Přenos vodorovných sil lze uvažovat pouze v kontaktu s betonem 
základové patky. Přenos podlitím nelze uvažovat. 
 
Posouzení smykové zarážky: 
Ry = 55,78 kN 







1,5 = 57 𝑚𝑚𝑚𝑚 … vyhovuje 
 
Svary smykové zarážky: 
Návrh: koutový svar účinné tloušťky a = 4 mm 
Moment setrvačnosti svarového obrazce: 
𝐼𝐼𝑤𝑤 = 2 ∗ � 112 ∗ 220 ∗ 43 + 220 ∗ 4 ∗ 1072� + 4 ∗ � 112 ∗ 106,5 ∗ 43 + 932� 
+2 ∗ � 112 ∗ 4 ∗ 1783� = 24,549 ∗ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 
Posouzení svaru v bodě 1: 
𝜏𝜏‖ = 𝑅𝑅𝑦𝑦2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑙𝑙 = 55,78 ∗ 1032 ∗ 4 ∗ 220 = 31,693 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 ∗ 𝑅𝑅𝑚𝑚 ∗ 𝑒𝑒𝐼𝐼𝑤𝑤
𝑧𝑧1
= 1
√2 ∗ 166,63 ∗ 103 ∗ 11024,549 ∗ 1061882




2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,333 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤
 
49,628 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106
1,25 = 367,20 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar zarážky vyhovuje. 
 
Posouzení svaru v bodě 2: 
𝜏𝜏‖ = 0 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
𝜏𝜏⊥ = 𝜎𝜎⊥ = 1
√2 ∗ 𝑅𝑅𝑚𝑚 ∗ 𝑒𝑒𝐼𝐼𝑤𝑤
𝑧𝑧2
= 1
√2 ∗ 166,63 ∗ 103 ∗ 11024,549 ∗ 1062102
= 55,435 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 
�𝜎𝜎⊥
2 + 3 ∗ �𝜏𝜏⊥2 + 𝜏𝜏‖2� ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝛽𝛽𝑤𝑤  ∗  𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤 




= 510 ∗ 1060,9 ∗ 1,25 = 453,333 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑎𝑎 
 
𝜎𝜎⊥ ≤
0,9 ∗  𝑓𝑓𝑢𝑢
𝛾𝛾𝑀𝑀𝑤𝑤
 
55,435 ≤ 0,9 ∗ 510 ∗ 106
1,25 = 367,20 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 … vyhovuje 
Svar zarážky vyhovuje. 
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